Informe del Ministro de Obras Públicas al Congreso de 1911 by Rodríguez O., Celso
Un túnel en el ferrocarr i 1 del Ca uca. 
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SEOOION TERCERA 
OBRAS PÚBLICAS, SUMINISTRO Y DEPÓSITO DE HERRAMIENTAS, 
MUEBLES Y ÚTILES DE ESCRITORIO 
Corresponde conocer á esta Sección de los siguientes asuntos! 
a) Inventariar todos los bienes de propiedad 
nacional. 
b) Formular los pliegos de cargos de todos los 
contratos para la construcción, composición y conser-
vación de obras nacionales en la capital y fuéra de 
ella, y consecución de materiales que, de acuerdo con 
la ley, deben hacerse previa licitación pÚblica, y cele-
bración de los respectivos contratos. 
e) Dirigir, organi1.ar é inspeccionar todas las 
obras nacionales. 
d) Construcción, reparación y conservación de 
erlificios y muebles de propiedad nacional. 
e) Provisión y custodia de materiales, máquinas, 
herram ientos y accesorios para las obras pÚblicas. 
fJ Suministro de Útiles de escritorio, muebles y 
locales para las oficinas pÚblicas nacionales de la 
capital, y en general, todo asunto que por su natura-
leza corresponda á la Sección. (Artículo 3<?, Resolu· 
ción número 19, de 21 de Febrero de 1911 ). 
A fin de darle cumplimiento al punto a) transcrito, se ofició á 
J~ varias oficinas nacionales pidiéndoles los datos necesarios para la 
formación del inventario general; pero apenas empezaban á recibir-
se contestaciones, cuando el Gobierno juzgó necesario crear una ofi-
cina dependiente de la Tesorería General de la República, que se 
encargara de la formación de los inventarios de los bienes raíces na· 
cionales, y á ella se han pasado los datos que han llegado. (Artículo 
39, Decreto número 204 de 1911, Diario Oficial 14240, de 4 de 
Marzo). En cuanto á los bienes muebles, siguen recibiéndose los 
inventarios que mandan las varias oficinas nacionales, inventarios 
que ~ conservan debirlamente legajados. 
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Con respecto á los puntos ó), e), d) y e), que .det:ermÍOaJ\'Q.~ 
funciones correspondientes á la Sección en que me ocupo, juzgo su-
ficiente, en vía de informe, referir lo que se ha hecho y cuál es el 
estado actual de los edificios nacionales á cargo del Ministerio, y 
además, de ciertas obras locativas que se han construido para el 
mejoramiento de la ciudad de Bogotá. 
Avenida de Cristóbal Colón-Está situada esta Avenida en 
la parte occidental de Bogotá, y es ella una de las entradas prin-
cipales á la ciudad. Se han construido: 
Ciento cincuenta y ocho metros de calzada macadamizada, 
catorce metros de ancho con un espesor de veinte centímetros. 
Setecientos setenta metros lineales de sardinel de losa labrada. 
Estos sardineles forman cuatro filas paralelas, dos por cada lado 
de la calzada. 
Quinientos sesenta metros lineales de cuneta en adoquín, de 
veinticinco centímetros, por veintinco centímetros, por quince ceo-
metros. 
Doscientos treinta metros de andén macadamizado, con una 
anchura media de tres metros cincuenta centímetros por diez centí-
metros de espesor . . 
Once sifones para desagües de las cunetas. 
Además se han colocado sesenta y seis metros cuarenta centi· 
metros de sardinel, y andén de un metro de ancho sobre la estación 
del ferrocarril de la Sabana, y se han sembrado treinta árboles de-
bidamente alineados. 
Esta obra está terminada, y se entregará oprtunamente al 
Municipio. 
Se han invertido en las construcciones anteriores, del 2 de Julio 
al 30 de Diciembre de 1910 ........ - -.- .. .. ...... $ 162 49 oro 
Se han in vertido en las construcciones anteriores 
del 1° de Enero al 9 de Junio de 1911 ...... ... .... 3,313 02 oro 
Total.... . ................ $ 3,475 51 oro 
Avenida de la República-Esta Avenida, en una extensión de 
un kilómetro, vino siendo el principio de la Carretera Central del 
Norte, hasta que entró en vigencia la Ley SO de 1910. Posterior-
mente se dispuso que tocio ese trayecto quedara á cargo del Muni-
cipio de Bogotá. El Gobierno Nacional, antes de la fecqa indicada 
arriba, 6 sea del 2 de Julio al 30 de Diciembre de 1910, ha gastado 
en reparaciones la suma de $ 82-20 oro, sin computar lo que se 
gastó por cuenta de la Carretera del Norte. 
Andenes de lfl Avenida '' 7 de Agosto" (carrera 13)-En 
virtud de los contratos celebrados en Diciembre de 190i, entre el 
Gobernador del antiguo Distrito Capital, á nombre del Gobierno 
Nacional, y el señor Pedro Blanco Soto, para la ejecución de esta 
obra, contratos que se hallan publicados en el Diario O.liciat nA· 
mero 13174, ele 21 de Enero de 1908, se han con~truido hasta Ja 
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fecha cuatro mil sel'enta metros ochenta y un centímetros cuadrados 
de andén de cemento y dos mil cincuenta metros cuarenta y dos 
centfmetros lineales de sardinel y cuneta. Por valor de esta obra 
el Gobierno ha pagado la suma de~ 24, 843- 40 oro. 
A silo de Locas (Aserrío)- Dada la jmperiosa necesidad de 
asilar separadamente las mujeres que sufren de enajenación mental, 
este l\fimsterio ha tenido á bien adaptar pa ra dicho objeto el edi· 
ficio que se ha llamado A serrfo. Consultando condiciones de higiene, 
seguridades y demás esenciales para un asilo de locas, se ha proyec· 
tado dividir en tres tramos aquel edificio; de este modo, una vez. ter· 
minadas dichas reformas, quedarán li.s tas setenta y seis celdas clasi· 
ficadas en categorías, á fin de proteger á las locas, de acuerdo con la 
clase de enajenación que padezcan. Actualmente se dispone de 
cuarenta celdas, tre.c; salones para dormitorios ú otros usos, y t res 
piezas para almacenes y servicios médicos. Conforme al proyecto, 
la parte central y alta del edificio servirá para capilla, y la parte 
baja, para comedores, servicios mortuorios ú otros análogos. En 
atención á que la Gobernación de Cundioamarca y la Junta de Be· 
ficencia de Bogot á se ocupan en establecer unos manicomios mode-
los, en sitio más adecuado, el Ministerio ha ordenado que el 31 de 
Julio del año en curso cesen los trabajos en referencia. 
Desde el 2 de Julio hasta el 30 de Diciembre de 1910 se ha in-
' 'ertido en la obra á que me refiero la suma de . . $ 3,134 54 oro 
Desde el 19 de Enero hasta el 30 de Junio de 
1911........ .. . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,866 25 -
T ot al . .. ... .. . ... .. . . . . $ 7,000 79 oro 
A silo de L ocos (Hospital Militar)-En este edificio se han · 
hecho las siguientes refecciones, todas necesarias y tendientes á hi-
gienizar el local: 
Para formar un comedor se demolieron cinco paredes de dos 
metros treinta centímetros de la rgo por sesent a centímetros de 
ancho y dos metros de altura; se hizo y colocó un portón en la parte 
del edificio que da sobre la carrera 13; se arregló convenientemente 
la alcantarriUa que pasa por el patio principal, en una extensión de 
ciento veinte metros lineales ;·se cambiaron los excusados inodoros 
por de buitrón, y se cernen tat·on las paredes y el piso. Además de 
es tas obras se ha e m pez a do á demoler un tramo, próximo á de-
rrumbarse, en la parte oriental del edificio. El costo de estas obras 
asciende á $ 510- 45 oro. 
Alcantarilla tú la carrera 13-El interés que siempre ha 
tenido este Ministerio por que la ciudad metropolitana se mantenga 
perfectamente aseada, y la falta de desagües en dicha carrera, pues 
anteriormente había allí chamba, donde las aguas se aglomeraban 
produciendo miasmas, determinaron 1~ const.rucción de esta alcan-
tarilla, la cual se encuentra hoy cas1 termmada. E l detalle de la 
construcción es el siguiente: 
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Sección primera-Construcción entre la calle 26 y la: pTazue1a 
de la Bavaria, de cien metros lineales de alcantarilla en lad,ritlo de 
cuña, forma ovoidal de cincuenta centímetros por cincuenta cen-
tímetros, cubierta con tapas de piedra. 
Sección segunda-Ciento sesenta y tres metros lineales de al· 
canWirilla de ladrillo de cuña, forma ovoidal de setenta centímetros 
por setenta centímetros, cubierta también con tapas de piedra. 
Esta alcantarilla va por el costado oriental de la carrera 13 y recibe 
aguas provenientes de la parte alta de los cerros, de algunas pro· 
piedades particulares y especialmente las del Colegio del Sagrado 
Corazón, antiguo Asilo de Locos. Se han conectado, además, los 
desagües de los predios vecinos con dicha alcantarilla, por medio de 
once caños de diferentes longitudes y construido tres sifones. Se 
han limpiado también ciento cinco metros lineales de alcantarilla 
antigua, y para recibir las aguas de ésta se construyó un canal a1 
descubierto, de cincuenta metros de longitud, sobre una propiedad 
particular. 
·El costo de estas obras a~ciende hasta el 30 de Junio á la suma 
de $ 1, 455-70. 
Alcantarillas de la Plaza Espafla-Se han con&truido dos 
secciones de ciento setenta metros lineales cada una en forma ovoi-
dal, de setenta por setenta centímetros, con ladrillo de cuña, 
cubierta con tapas de piedra y enlucida interiormente con cemento. 
Estas dos alcantarillas recogen las aguas de las calles 10 y 11, que 
antes desbordaban sobre la plazuela, y para su desagüe se han 
abierto canales descubiertas dentro de predios particulares, previo 
permiso de los propietarios. Se hizo esta importante mejora á peti-
ción de la Sociedad de Cirugía, como medida preliminar para fun-
dar el hospital de San José, que es de tan apremiante necesidad 
para la ciudad. 
Lo gastado en esta obra hasta el 30 rle Junio asciende á la 
suma de$ 2,051-30 oro. 
Capitolio Nacional-El Ministerio se ha hecho cargo de la 
necesidad que t1ene la Nación de concluir su principal edificio, en el 
cual ha.n de instalarse las Cámaras Legislativas, la Corte Suprema, 
la Corte de Cuentas, y por lo menos cuatro de los Ministerios exis-
tentes. La falta de edificios para las oficinas públicas es notoria; 
muchas, muy importantes, están en locales inadecuados por los 
cuales paga la Nación cantidades crecidas. De ahi el esfuerzo que 
ha hecho el Ministerio para adelantar esta obra en la medida en que 
los recursos lo han permitido. Si éstos fueran suficientes, se podría 
garantizar que dentro de tres años estaría concluido, triplicando el 
número de trabajadores actuales. La Cámara de Representantes 
podría instalarse en su propio recinto el 20 de Julio del año 
entrante. 
Los planos del ingeniero Reed han sufrido variaciones cardio¡¡_. 
les, porque las necesidades del presente son distintas de las de haCe 
medio siglo. Los ingenieros Lelarge, Santamaría v Jaramillo esta 
encargados de estos intere~antes trabajos. · 
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. La importancia y magnitud de los trabajos realizados en los 
últimos meses se verá en la siguiente relación: 
Fachadas oriental y occidental-En las porciones que dan 
sobt·e las carreras 7~ y 8~. se construyeron los áticos correspondien· 
te~; cada uno mide treinta y tres metros cin'cuenta centímetros de 
longitud por dos metro de altura. 
Patio principal-J~n la parte sur, á uno y otro lado del tím-
pano, ~e ha construido todo el arquitrabe; se hicieron también siete 
!lletro.s cuarenta ce~timetFos desde el arquitrabe hasta el ático, 
mclu~tve; al lado occtdental, tres metros setenta centímetros desde 
el arquitrabe ha ta el ático, inclusive; y en el lado oriental se hizo 
toda la parte de los capiteles pa1·a arriba, es decir, veintinueve me-
tros de~de el arquitrabe basta el ático, inclusive. Además se colo-
caron las '' igas y emplanchados de fierro, y se construyeron ciento 
noventa y iete metro· sesenta centímetros de esqueleto de cornisa, 
y lo~ arcos de descargue entre branca y branca. 
Cámaras-Para la formación de la parte circular que limita el 
salón al Sur, se construyó el cimiento en una longitud de doce me-
tro - por un metro treinta centímetros de ancho, y tres metros 
sesenta centímetros de profundidad. Sobre estos cimientos se levan-
tó hasta de tres metros el muro correspondiente, con un grosor de 
ochenta centímetros. A partir de aquí se levantaron los costados 
sur, oriental Y occidental, de treinta " nueve metros con setenta ,. 
cioco centíme"tros de largo, y cuatro -con cuarenta centímetros de 
altura, dejando cinco huecos de un metro cincuenta y cinco centí-
metros por dos metros ochenta centímetros cada uno, para puer-
ta -. 'l'odo e to e ·tá á la altura donde empieza el espacio que deben 
ocupar las barras. Afuera del salón-sobre el patio que queda al 
Sur-se ha hecho un cimiento de sesenta y dos metros sesenta cen-
tímetros de largo por dos metros de ancho y cinco metros cincuen: 
ta centímetros de profundidad, término medio. E stos cimientos, en 
parte, están á los lados oriental y occidental del patio; en el resto, 
situa~o al Norte, hay principiadas siete brancas de diferentes di-
mensiOnes. 
Techumbres- La mayor parte de las ejecutadas corresponden 
al lado occidental del edificio, ocupado hoy por los Ministerios de 
Guerra é Instrucción Pública. 
E n el tramo que da á la plaza, al occidente del intercolumnio, 
·e cubrieron veinticuatro metros de longitud por diez y seis de an-
chura, para lo que hubo necesidad de derribar catorce metros de 
techumbre vieja que aún había en pie. En el tramo que queda entre 
el patio principal y la vertiente que derrama sobre ~ste se cubrieron 
veintidós metros con cuarenta centímetros de longttud por todo el 
ancho de la vertiente; en el corredor occidental se cubrieron vein-
tinueve metros con teja metálica, y en el extremo sur, una azotea 
de tres metros en cuadrado. Sobre el intercolumnio-extremo occi-
dental-se techó un pedazo con teja metálicfl, en tma longitud de 
seis metros con sesenta centímetros, 
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En el cuerpo del edificio del lado opuesto-entre el patio prin-
ci~al y el pequeño al Oriente-se reconstruyó toda la techumbre; 1o 
mtsmo que la que estaba sobre el muro del tercer piso, en donde 
está el archivo del Congreso, y parte sobre lo que da á la Plaza <te 
Bolívar. En casi toda la techumbre hecha ha habido necesidad lle 
levantar los muros interiores para buscar la simetrfa del tejado y 
hacer desaparecer las vertientes demasiado largas que existían y 
hacer más uniforme el reparto de las presiones. 
Salones-Han sido arreglados convenientemente varios sobre 
la parte occidental del patio principal, los cuales están ocupados 
por el Ministerio de Instrucción Pública, Procuraduría General de 
la Nación y otras oficinas. 
En resumen, hoy se encuentra terminada la mitad de la parte 
occidental del Capitolio con las mayores comodidades y servicios 
que demanda toda obra de la naturaleza y magnitud de ésta. 
Desde luégo dejan de relatarse una interminable serie de obras pre· 
liminares y de detalle necesarias, que no hay para qué referir. 
Del 2 de Julio al 30 de Diciembre de 1910, lo 
gastado en esta obra asciende á ... . ..... . . ..... . $ 13,310 81 oro 
DellQ de Enero hasta el 30 de Junio de 1911.. 26,641 78 -
Total. . . . . . . ..... ...... . $ 39,952 59 oro 
• 
Calle 1 3-En esta calle se han efectuado las siguientes repa-
raciOnes: 
Se colocaron doscientos ochenta y tres metros lineales de canal 
y tubos de hierro galvanizado para las aguas lluvias; se hicieron las 
regatas en la pared para empotrar los tubos de hierro; construcción 
de trece cañerlas de tubos de gres desde el pie de la pared hasta la 
alcantarilla principal, para conducir por ella los desagües de las 
canales. 
El costo de estas obras asciende á$ 369-90 oro. 
Calle 24-Esta calle, que une la Avenida de la República con 
la Avenida 7 de Agosto, se entregará al Municipio perfectamente 
compuesta. La obra implicó Ja construcción de caños, sifones y 
cunet~s y el rnacadám en el espacio comprendido :entre las Aveni-
das dtchas, así: 
Doscientos cuarenta y seis metros de calzada macadamizada, de 
ocho metros de ancho y un espesor de quince centímetros. 
Treinta y dos metros de calzada macadamizada, de seis metros 
de ancho y un espesor de quince cen U metros. · 
Seis sifones de un metro veinte centímetros por un metro vein-
te centímetros y por un metro, para los desagües necesarios. 
Quinientos veinte metros lineales de cunetas de adoqufn, ~e 
veinticinco centfmetros por veinticinco (':entfmetros y por qúñfce 
centímetros. · · 
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Del.:! de Julio al 30 de Dicicmbt·c de 1910, lo invertido en estas 
com;trucciones asciende á la ~urna de.. . . . .... . ... $ 194 98 oro 
Del t<? de ~nero hasta él día que se terminó la 
obra............ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,197 
'l'otal . ............... .. $ 1, 391 98 oro 
Carrera 7~'-Los trabajos ejecutados en esta carrera son los 
siguientes : 
Construcción del andén del costado occidental del edificio de San 
Bartolomé. en una extensión de ciento veinte metros en losa la-
brada; terminación del andén del costado oriental del Capitolio en 
una superficie de noventa metros cuadrados, en losa labrada y pa-
\'imentación con asfalto de 1:10a ~upeeficie de mil veinte metros cua-
drados. Este pavimento reposa sobre una fundación de hormigón 
hidráulico de quince cP.ntímet.ros de espesor. Además se colocaron 
y se recOLlstruyeron doscientos cuarenta metros de cuneta de ado-
quín de veinticinco centímetros, por veinticinco centímetros y por 
quince centímetro ; una alcantarilla de noventa metros de longitud, 
y cinco sifones para conducir el agua de las cunetas á la alcantarilla. 
Con el señor Roberto Plata Aguirre se celebró un contrato 
para el asfaltado de esta carrera en el trayecto comprendido entre 
las calles 8~ y 10, á razón de $ 2- 10 oro por cada metro cuadrado, 
entregándole la Dirección arreglado el subsuelo. El contratista está 
obligado á conservar el asfaltado durante dos años. 
El costo de estas obras asciende hasta el 30 de Junio á la suma 
de $ 2, 262-57 oro. 
Carrera 9fJ (calles 15 á lY)-En esta carrera se han hec;ho las 
reparaciones que e-n seguida se expresan : 
Sobre una fundación de arena fuertemente comprimida se ha 
hecho un pa,imento empedrado de cuatrocientos treinta metros de 
largo por tres metros cincuenta centímetros de ancho, con cinta 
central y transversales de adoquín, de veinticinco centímetros por 
quince centímetros. Además se han construido las cunetas y diez 
sifones para los correspondientes desagües. 
El costo de estas <Jbras asciende hasta el 30 de Junio á la suma 
de $ 1, 4-93- 76 oro. 
Corte StJ-prenta de justicia-En este edificio, de propiedad 
particular y el cual posee el Gobierno en virtud de contrato, se han 
hecho las siguientes refecciones : · 
Se arregló la mayor parte de las puertas, se colocaron algunas 
cerraduras y se compusieron los tejados, el orinal y los excusados. 
El costo de estas obras asciende á la suma de S 8-45 oro. 
Conservatorio de Música-Se han ejecutado en este edificio 
las siguientes obras : 
Se construyó un tabique en ladrillo tolete, para formar dos 
piezas de un salón, dejándolo blanqueado y enlucido: se arreglaron 
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y blau·quearon algunos techos y pared~, en una extensión de mil 
setecientos metros. y se pintó al óleo el zócalo de la pared de la fa-
chada. 
El costo de estas obras asciende á la suma de $ 77-55 oro. 
C1tartetes de Sa11, Agustín. (Regimiento Botlvar é Ingenieros 
Caldas)-En estos edificios se han llevado á cabo las siguientes me-
joras y construcciones : 
Se desmontaron y reconstruyeron las cocinas de estufa¡ se 
arregló la mayor parte de los tejados; se reparon los enlucidos 
de varias paredes¡ se colocaron ciento veintidós metros de canal. 
Además, en el cuartel del Regimiento Bolívar se desmontó una pila 
para relabrar las piedras, y se volvió á montar; en la construcción 
central del frente se construyó en ladrillo un tímpano de estilo mo· 
derno ¡ se limpió y arregló una cañería en el patio sur, poniéndole 
cuatro sifones : se hizo un enladrillado en un corredor de la cocina; 
se construyó un tabique en una pieza del tramo del frente, y se hi-
cieron unos tímpanos á tres claraboyas para quitarles el feo aspecto 
que tenían, haciéndoles los enlistonados en los aleros de la parte 
más visible. 
El costo de estas obras asciende á la suma de$ 525-87 oro. 
Desarenador de ta catle 25-La construcción de esta obra 
obedeció á la necesidad imperiosa de evitar que en lo sucesivo un 
riachuelo proveniente de una de las hoyas hidrográficas de la cordi-
llera situada al oriente de la ciudad, que tiene su curso natural entre 
varias propiedades particulares y atraviesa el Colegio del Sagrado 
Corazón. siguiera inundando los pisos bajos del Colegio, como ha 
sucedido, llegando el agua á un nivel de veinte centímetros sobre los 
pisos. Construido el desarenador, el resultado ha sido completa-
mente satisfactorio, pues no ha vuelto á presentarse inconveniente 
para que las aguas sigan su curso. La obra fue ejecutada en mam-
postería de piedra y ligada con pernos de fierro. 
El costo de estas obras asciende á la suma de S 189-41 oro. 
Edificio de Santo Domingo- En este edificio se han hecho las 
oiguientes obras, todas necesarias, debido al ensanche natural que 
ha ido tomando el ramo de correos. Algunos locales de propiedad 
nacional, dados en arrendamiento á particulares, ha vuelto á 
tomarlos el Gobierno á fin de refeccionarlos para oficinas públicas. 
Para ejecutar estas obras de adaptación se imponían otras que las 
complementaban, tales como la apertura de una entrada amplia y 
central que permitiera la entrada de vehículos, en reemplazo de las 
dos laterales que ha habido sobre la carrera 8~ en el patio occidental 
del edificio. Con tal objeto fue preciso acabar con los arcos que for-
maban el claustro, tanto en el primero como en el segundo piso, y 
substituidos por otros rebajados. La luz de éstos es de tres metros 
treinta centímetros, el primero, y de tres metros cinco centímetros 
el segundo, y las Hechas de noventa: cen~í~etros y un metro~~ 
cen ti metros, respectiva~en te~ 
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Ferrca r ril ucl Cauca - Pueote S ucre. 
Ferrocarri 1 del Cauca.- P uente ob lfcuo sobre El Limbo 
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El patio principal, que era un fangal en invierno, fue cementa-
do, mediante contrato celebrado con los señores Samper B., quienel:i 
quedan obligados á conservarlo en perfecto buen estado de servicio 
durante dos años consecutivos, lo cual equivale á garantizarlo por 
mucho tiempo, pues si durante este tiempo no sufriere deterioro, 
es de suponer que está construido en condiciones satisfactorias. 
El precio de cada metro cuadrado fue el de $ 2-30 oro, inclusive el 
subsuelo. 
También se han hecho al edificio expresado los servicios de 
albañales, canales y tubos para agual'i, cambiándolos de conformi-
dad con la · necesidades. 
El costo de e ta~ obra , hasta el 30 de Junio, asciende á la suma 
de$ 4.206-06 oro. 
Edt'jicio de San Bartolomt-La parte exterior de este edi-
ficio fue enlucida por orden y cuenta del Gobierno Nacional, y ha 
costado al Tesoro la suma de $ 817- 04 oro. 
Escuela de Ingeniería-El local destinado para esta Escuela 
prestaba un servicio muy incómodo é incompleto. El señor :Minis-
tro de Instrucción Pública, doctor Pedro M. Carreño, que tánto 
interés ha tomado por la in ·trucción, concibió el plan de mejorar 
ese plantel, y este }.tlinisterio coadyuTó su idea, y en poco tiempo se 
ha con~truido un bello edificio que se terminará en el año entrante. 
Al señor doctor Carreño le deberá la juventud que ::;e eduque en 
ese plantel, las comodidades de que disfrutará en adelante. El señor 
Rector de la Escuela, doctor Alberto Borda, ha ayudado eficazmen-
te á la buena marcha de la obra. 
E~tá situado en la esquina oriental de la calle 10, en el CI~uza­
miento con la carrera S.,. En desarrollo de los planos que al efecto 
se levantaron, se han construido has ta el presente los tramo::; nort.<:! 
y occidental, en una extensión de cuarenta y ocho metros en cada 
uno, por una altura promediada de catorce. Dichos tramos se ciñen 
escrupulosamente al proyecto, y el Gobierno abriga el propósito 
de continuar la construcción de este edificio hasta darle fin. 
Se han gastado del 28 de Noviembre hasta el 30 de Diciem-
bre de 1910. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 843 93 oro 
y del 1 Q de Enero hasta el 30 de Junio . . . . . . . . . 10, 559 7 4 -
'l'otal. . . . . . . . . . . . . . . . . ' 11,403 67 or(l 
Escuela de Bellas Artes-Está situado este edificio en la es-
quina de la calle 11, entre las carreras 5~ y 6~, y merced á las repa-
racionC!:i que se le han hecho, ha cambiado totalmente de aspecto. 
Las refecciones llevadas á cabo son las siguientes : 
Se han pintado al óleo todas las puertas, y los frentes al te m-
ple; se colocaron sesenta y nue.ve vidrio.s ¡ se cnl~cieron y blanqu~­
ron la paredes de la parte baJa del pnmer pabo en una superficie 
de setecientos metros cuadrados¡ se colocaron varios enchapados en 
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el portón y se le puso cerradura nueva: . se. arreglaron hl. clara-
boya, los caballetes Y tejados de todo el eddicto. 
El costo de estás obras asciende á la suma de $213-94 oro. 
Esc-uela Ce,ntral de Artes.Y Oficios-Está situada al norte 
de la Avenida de Colón, entre las carreras 16 y 17. 
Las obras ejecutadas en este edificio son las siguientes: 
Blanquimiento de siete salones de estudio y dos comedores; 
arreglo de cuatro escaleras y cuatro corredores, en una longitud de 
dos mil metros; construcción de catorce metros cúbicos de pared de 
ladrillo; postura de tejas metálicas, de canales; enmaderado y 
cubierta de ciento doce metros cuadrados; enlistonado de treinta y 
cinco metros cuadrados, y pavimentación de ochenta metros cua· 
drados. 
Los gastos ocasionados por estas obras, del 2 de Julio al 30 de 
Diciembre de 1910, ascienden á la suma de . ........ $ 960 04 oro 
Del 1 Q de Enero al 30 de Junio de 1911. . . . . . . . . 699 66 -
Total . .. . ... .. ........ $ 1, 659 70 oro 
Escuela Normal de seitoritas-Está situado este edificio en 
la calle 11, entre las carreras 5~ y 6'\ y en él se han ejecutado las 
siguientes mejoras, todas necesarias, dado el estado de abandono 
en que se en contra ba: 
Se pintaron ochenta piezas, entre puertas y bastidores, las 
columnas, mesas, aleros, barandas, escaleras, tanto de la parte in-
terior como de la exterior; se hicieron blanquimientos en todo el 
local, en una extensión de cuatrocientos metros cuadrados; se les 
puso tela fuerte á las ventanas para evitar la postura de vidrios; se 
colocaron cerraduras en cinco puertas¡ se hicieron postigos á cuatro 
puertasventanas; se levantaron dos tabiques de ladriflo para for· 
mar una pieza; se construyó un pasadizo para hacer una cocina; se 
resanaron las paredes de los corredores y salones; se arreglaron 
varios pavimentos; se rehizo una cocina de estufa; se construyó un 
pozuelo de piedra; se colocaron las canales¡ se arreglaron los excusa-
dos; se limpió toda la tubería del acueducto, y se formó una sala 
de espera con cinco tabiques de ladrillo. 
El costo total de estas obras asciende á la suma$ 626-40 oro. 
Esc-uela de JUerlicina-Está situado el edificio qe la Escuela 
en la calle 10, entre las carreras 10 y 11, y en él se han hecho las 
siguientes mejoras: 
Se arregló parte del enmaderado de un salón; se blanquearon 
seis salones. los corredores y las columnas; se enlucieron algunas 
paredes; se cementó el piso de dos salones, adaptándolos para 
clases; se abrieron huecos en otros salones para darles luz y ventila· 
ción, colocándoles sus respectivas puertasventanas; se reconstruyó 
un tabique de ladrillo; se hizo un techo de chusque, y una' grada, 
de ladrillo para comunicar dos piezas. Como algunas paredell~ 
nazaran ruina, hubo necesidad de construir unos machones de 
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ladrillo lole~c dentro de ella~. construcción que ascendió á diez y 
ocho. y mcdao metros cú_bi~os. Se en lucieron dos tabiques y el techo, 
lo MISMo que los blaq~tmaentos, _en una extensión de ochenta y dos 
metros cuadrados; se h1zo un pav1mento en ladrillo tablón {diez y seis 
metros cuadr:ados). 'I'odas estas reparaciones se hicieron para apro· 
vechar·una p1eza que no prestaba servicio alguno y estaba en com-
pleto abandono, y para situar allí un laboratorio. Por último, se 
entablaron los corredores oriental y sur del patio principal, en una 
extensión de dol'cientos siete metros cuadrados. 
El costo de estas obras asciende á la suma de $ 1, 005 oro. 
Escuela de Com.ercio-Está situado este edificio en la carre· 
ra ~. entre la · calles 10 r 11. Previa solicitud del Rector de la 
Escuela en el sentido de qÚe se le hicieran algunos reparos al local, 
de acuerdo con las necesidades de plantel de estudios, se dividieron 
algunos salones por medio de dos tabiques, uno de diez y seis metros 
de largo por trece centímetros de espesor; y el otro, de veinte me-
tros de largo por trece centímetros de espesor, ambos enlucidos y 
blanqueados. Además se construyó una armadura de madera que 
sostiene un emplancbado, á fin de suprimir una columna central 
que impedía á los alumnos ver al profesor en las horas de clase. 
También se c6nstruyó en un salón de la parte baja un entablado 
de treinta y tres metros cuadrados. 
El costo de esta oura fue de $ 118-60 oro. 
Escueta JJ1ilitar-Está situado el edificio de la Escuela en la 
esquina noroeste de la Plazuela de Ayacucho. Se han ejecutado 
las siguientes reparaciones: 
Ejecución de un terraplén en uno de los patios, con el objeto de 
arreglar el picadero; cons trucción de un enchapado de ladrillo tolete 
alrededor de las paredes del mismo picadero, y :de un sardinel en 
ladrillo para separar el picadero de un patio adyacente; se arregló el 
piso de las pesebreras; se construyeron cinco machones de ladrillo y 
una cornisa de ladrillo; se arreglaron el enmaderado y tejado de las 
pesebreras, y se cons truyó una cornisa de ladrillo entre la pared 
y el tejado de éstas , para evitar el que las aguas lluvias se filtren. 
Finalmente se colocaron nuevas canales y se arreglaron otras. 
El costo de estas obras fue de S 272-89 oro. 
Hospital de San, Juan de Dios. (Carrera 9'.l, entre las calles 10 
y 11)-A este edificio se han hecho las s iguientes reparaciones : 
Se abrió una puerta para comunicar un dormitorio con otra 
pieza; se arregló el pavimento del sitio donde se abrió ésta; se hizo 
un cancel de listones para dividir dos piezas ; se colocaron noventa 
y cuatro metros sesent~ centímetros de tubería ~e u na pulga?.a 
de diámetro para conduc1r las aguas de un depósit o á un estenh-
zador, el cual se arregló convenientemente. 
El costo de estas obras asciende á la suma de $ 9Y- 32 oro. 
HosJ!.ital de San Roque. (Carrera 12, entre las calles 5'·1 y 6"'). 
Este ed1ficio, destinado para el tratamiento de enfermedades vene-
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rea~; no había podido darse al servicio por no tenef las condicio,aes 
indispensables que demandaba el objeto á que se destinó. Ho).' 
se halla arreglado convenientemente, y se han ejecutado allf las St· 
guientes reparaciones y construcciones: 
Se construyó una cocina, y para llevar á cabo su instalación, se 
edificó un tramo de seis metros por cinco metros en adobe, cuya 
pared de enfrente tiene cincuenta centímetros de espesor, y la late-
ral, treinta centímetros¡ la parte que da al sur se demolió, por ser de 
tapia antigua, y se construyó de nuevo con cimientos de dos metros 
de profundidad, por ser muy malo el terreno; el enmaderado se 
reconstruyó y se cubrió con teja de barro; se colocó una puerta y 
una ventanarreja; se construyó un magnífico derramadero; se pro-
longó el corredor de un tramo y se arregló satisfactoriamente; se 
terraplenó una parte del patio; se hicieron varios blanquimientos; 
se enlució una pared que divide dos patios, y se hizo de nuevo la 
barda con teja de barro. 
El costo de esta obra es de $ 225-29 oro. 
bnprenta Nacional-Este edificio situado al costado occiden-
tal de la iglesia de Santa Clara está en completa ruina. Es un her-
moso y valioso lote que debe aprovecharse para construir un buen 
edificio. • 
En este local se arreglaron do~ daraboyas¡ se construyeron 
veinticuatro metros cuadrados de tejado; se enlucieron las paredes 
y techos; se arregló el piso, y en una pieza, el tejado y techo hacien-
do una claraboya en teja de barro, para darle luz y ventilación, y se 
colocó además un umbralado nuevo en una ventana. 
El costo de esta obra es de$ 132-07 oro. 
Instituto de JJ;faría Auxiliadora. (Plaza de Camilo Torres). 
Se han ejecutado en este edificio las siguientes reparaciones : 
Resanes y arreglo de tejados de. todo el local; blanquimiento de 
los patios, corredores, piezas, salones, en una extensión de cuatro 
mil novecientos metros cuadrados; pintura de puertas, ventanas, 
columnas, escaleras: un enlistonado de techo; canceles de división; 
arreglo de los excusados; en la parte alta se construyó una pieza 
para dictar clases; se cementaron las paredes y pisos¡ se arreglaron 
todas las puertas; se construyó un corredor; se colocó una puerta 
en un pasadizo para reemplazar una verja en mal estado; se hizo 
y se colocó un cancel de madera con sus cerrajes; se construyó un 
brocal de ladrillo de ochenta centímetros en un aljibe, y -se colocó 
una tapa de tablón. 
El costo de estas obras asciende á la suma de$ 554-17 oro. 
~}finisterio de Gobierno -Se arreglaron algunos tejatlo~ y 
varias claraboyas de vidrio. 
Lo gastado en estas reparaciones asciende á la ~uma de 
$5-20 oro. 
1Winisterio de Relaciones Exteriores-En este edificio se han 
hecho las reparaciones que en seguida se expresan: 
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En la parte alta se arreglaron los excusados v se montó uno 
nuevo, dejándolo convenientemente arreglados; se"' pintaron y blan-
quearon_ los techos. En la parte baja y el patio principal se pintaron 
los basbdore , puertas, columnas, mesas, aleros, em barandados, 
enchapado~ y la escalera; se tapó un caño; se embaldosó de nuevo un 
corredor; ~e cambiaron dos columnas, una mesa v cuatro viguetas; 
se colocaron algunos vidrios nuevos en los balcones; se arreg-laron 
l<?s arcos y columnas de un salón; se hizo nuevo el techo que está 
1tuado ~obre la e. calera, el cual fue pintado, y se arregló la pila 
del patio principal. En la parte intenor se colocaron nuevo~ las 
canales y los tubos de hietro galvanizado para reemplazar los que 
había, que eran de lata y se encontraban en pésimo estado. 
El costo de e tas obras asciende á la suma de$ 566- 46 oro. 
Jl!inisterio de Hacienda. (Oficina de esmeraldas)- Se constru-
yó el entablado de esta pieza, en madera de pino (veintidós metros 
cuadrados); e colocaron doce fajas de hierro en el reverso de la 
puerta, así corno también tres cerraduras y un fuerte aldabón, para 
segurirlad de dicha oficina, y algunas otras reformas necesat·ias para 
la seguridad de esta oficina. 
El costo de estas obras asciende á la suma des; 141-30 oro. 
lJli11isterio de Guerra-Se colocó un cancel de madera, con 
puerta, para dividir un salón, formando así una sala de e~pera. 
El costo de esta obra fue de$ 13- 70 oro. 
"Jfin.isterio de Obras PIÍblicas-En este edificio se han hecho 
las siguientes mejoras: 
Se arreglaron los pavimentos de los corredores de la parte alta; 
se enlucieron las paredes que dan sobre la carrera 8~ y la calle 12: 
se pintaron al óleo los balcone~, puertas y barandas de todo el edifi· 
cio; se blanquearon las paredes del patio y las columnas ~· arcos; se 
destruyó la arboleda que existía en el patio, para formar un peque-
ño jardín; se arregló el pavimento de ladrillo¡ se repararon algunos 
tejados; se colocaron cerraduras en varias puertas y vidrios en' algu-
nas ventanas. En la Sección 1~. e colocó una puerta, se empapeló 
la oficina, se pintaron el cielo raso, varios estantes y los zócalos de 
las paredes. En la Sección 2~ se abrió un hueco en un muro de un 
metro de espesor, donde se colocaron una puerta y un bastidor, 
para darle mayor luz á la oficina. En la parte baja de ésta se con~­
truyeron unos machones de ladrillo, con un emplanchado, para 
evitar que un arco que estaba abierto siguiera cediendo. En la 
Sección de Ingeniería se empapeló una pieza y se hizo y colocó una 
puerta de comunicación. Además se construyeron excusados v 
orinales. 
El valor de estas obras es de S +38-58 oro. 
Ministerio del Tesoro-Se reconstruyeron y arreglaron los 
tejados y las claraboyas¡ se hizo de nuevo un enmaderado; se colo-
caron cinco barras de hierro en varia~ puertas, unos aldabones \' 
algunos vidros. 
El costo de estas obras e~ de$ 28- 32 oro. 
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Murallas de San Agustín-Sobre esta muralla se.hiw un 
machón de sillares de piedra de dos y medio metros cüadra~ ~ara 
colocar sobre éste dos rieles empotrados en las mtJraífa'B· ióógd~u­
dinales del río, con el objeto de impedir que la basura pase de vn~ 
á otra parte del do y vaya á ob~truir la alcantarilla construida en 
la P/a$a de Ayacucho. 
El costo de esta obra asciende á la suma de $ 35-50 oro. 
Molino de Hortúa. (Intersección de la carrera 13 con la calle 
1~)-Se construvó una alcantarilla en el centro de este edificio, pam 
encauzar parte de las aguas de la acequia que pasaba por el p!Q de 
las paredes del costado sur, amenazando la estabilidad de dichas 
paredes. El resto de las aguas se desvió hacia el sur de la ciudad, La 
alcantarilla construida tiene quince metros de longitud por sesénta 
centímetros de altura y cincuenta centímetros de ancho; se constru-
yeron además dos murallas para sostener el terraplén de un potre-
ro; en la parte superior de la acequia se colocó una compuerta y se 
levantaron unas tapias para separar una propiedad particular del 
patio del local. 
El costo de estas obras es de $ 98-40 oro. 
Oficinas de correos-A continuación se enumeran las mejoraR 
hechas en cada 1¡.1na de estas oficinas : 
Oficina de Ja Administración. Se construyó un entresuelo de 
vigas aserradas, de quince metros cuadrado~; un entablado de li.~to­
nes machembriados de pata de gallo; se enlucieron las paredes; se 
empapeló y se compuso el enmaderado de un corredor; se arregló la 
claraboya; se mejoró el tejado, y se colocó una puerta nueva. 
Oficina de apartados. Se empapeló, se pintó. lo mismo que la~ 
puertas y bastidores; se pusieron nuevos números á sesenta cajilla.~; 
se hizo una baranda de división; se arregló el entablado, y se coklcó 
una puerta para darle mayor luz á la oficina. 
Oficina de empaques y Oficina de lista. En éstas se arreglaron 
los entablados. 
Oficina de lo interior. Se construyó un tabique de veinte me· 
tros para dividir esta pieza; se empapeló, y se pintó íntegramente. 
Además, se pintaron y blanquearon las puertas y ventanas que dan 
al patio occidental y se colocaron las canales y tubos de hierro. 
El costo de estas obras fue de$ 227-69 oro. 
PARQUE DE LA INDEPENDENCIA 
La Comisión Nacional de la Exposición, creada con el objeto 
especial de preparar el Centenario de la Independencia, emprendió 
con afán los trabajos que se ejecutaron en este Parque con an~· 
rioridad al20 de Julio. Tales trabajos, hechos en corto tiemP.Q, no 
podían quedar terminados en absoluto, y por consiguiente el Mi-
nisterio ha continuado esas obras con el interés que ellas dem~ttflan. 
En los edificios de la Exposición se han hecho impgr,t¡ultes ~Ai' 
raciones, de las cuales ni el mismo públiCQ se ha a~qQido, ppr¡C}WC-
aprecia únicamente el conjunto, sin fijarse en detalles. 
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Paóelló11 de Alaquinaria-En es.te edificio l'e han hecho las 
siguientes reparaciones: 
Se cerró el pabellón, que era franco completamente por sus cos-
tados norte y sur y con entradas por los costados oriental y occi-
dental: se colocaron catorce bastidores de grandes dimensiones en 
seis motivos salientes que carecían de ellos, y se enchaparon en un 
total de trescientos cincuenta metros lineales ; se puso una malla 
de anjeo de alambre galvanizado en todos los frontones y casetas 
salientes, lo mismo que en la mayor parte del costado oriental del 
pabellón; se han reparado ochenta y tres metros de los pisos de 
cemento, por haberse presentado hundimientos parciales en el 
terraplén y por la destrucción de los cimientos que ocasionaron las 
pesadas máquinas que allí se instalaron; las canales y tubos de 
aguas lluvias han sido reparados casi en su totalidad, por estar 
desoldados, y se alargaron además los tubos de aguas lluvias en 
un total de ochenta y dos metros lin,eales; la pintura al temple se 
dio de nuevo y Ja al óleo se ha reparado completamente; por último, 
y para evitar la fuerte erogación que causaba el alquiler de sil1as 
para el cinematógrafo, se hicieron cuatrocientos bancas y se pinta-
ron, lo que también se hizo con los que había anteriormente. 
Pabellón de Bellas Artes-La obra de ornamentación de este 
pabellón se contrató en los días de la Exposición para ejecutarse 
en cemento, y po1· falta de cumplimiento de parte del contratista, 
fue hecha en yeso. Hoy se halla reemplazada por una igual de 
cemento. Las cubiertas hechas de paroid no dieron buen resultado, 
debido á que dicho material se compró de una existencia dañada 
que llegó al país, el cual se obtuvo á un precio bastante bajo. Por 
esta razón se ha empezado á cambiar el paroid por prosleit, mate· 
rial excelente para techados; se han cubierto de nuevo la cúpula 
y los tejados superiores, estos últimos con láminas de hierro galva· · 
nizado; las canales se han reemplazado en su totalidad. Debido á 
estas obras, la pintura se destruyó y manchó, y tuvo que hacerse 
de nuevo. 
Pabellón Egipcio-Debido á una causa extraña se <.lañó una 
de las vigas de este pabellón, la cual fue reemplazada inmediata· 
mente. Este incidente ocasionó la reparación del cielo raso en la 
parte del daño. Se colocaron nuevas canales; se pintó de nuevo el 
edificio. 
Pabellón de Industrias- Como este pabellón carecía de puer-
tas que prestasen segu.ridad, se ha cerr!ldo de modo. que, sin 
alterar sus líneas y conJunto, pueda destmarse á cualquter espec· 
táculo 6 servicio. Hoy el pabellón tiene cuatro entradas con sus 
correspondiel?tes P';lertas-rejas, para lo cual hub.o necesidad de 
construir vanos tabtques, y aun de reformar el motivo central de la 
parte oriental; se han c~nstruido, además, ocho puertas-rejas, o~ho 
bastidores y cuatro mobvos ornamentales de madera. En las cubier-
tas se cambió el paroid por teja galvánica plana, en su mayor 
parte, y se continuará cambiándolo hasta cubrir todo el edificio. En 
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el ptso del arco central se ejecutó uno de asfalto, que debido á la 
mala calidad del material empleado por el contratista, no ha dado 
. buen resultado. Dicho contratista, señor Baudelino Agunar, ha 
ofrecido cambiarlo por uno de buena calidad. La ornamentación y 
pintura. tanto interiores como exteriores, se han hecho de nuevo, 
completamente. En este edificio se encuentra instalado hoy un club 
de patinadores ó skati11g, en virtud de un contrato celebrado por 
la Dirección de Obras Públicas con el señor José Ignacio Osorio. 
Camellones y paseos-Se han ejecutado hasta la fecha, en 
macádam, los camellones centrales, sur y principal, en una exten-
sión equivalente á la tercera parte de la total. 
Verjas-Para la conservación de la verja principal se ha refor· 
zado ésta con una faja de fierro de dos I medta pulgadas, y sobre 
la carrera 5~ se construyó una de madera. 
jardines y arboledas-El cuidado que se ha tenido con los 
jardines y árboles del Parque está demostrado con su aumento 
progresivo y su embellecimiento. Ultimamente se han sembrado 
doscientos ochenta y tres árboles variadísimos y gran número de 
plantas y semillas. Finalmente, se han hecho en el Parque las si· 
guientes construcciones y reparaciones, todas ellas de necesidad 
para embellecer, dando seguridades, este paseo, que es uno de lo~ 
más hermosos con que cuenta la ciudad. 
En las calles 24 y 26 y en la carrera S~. se han hecho de nuevo 
las paredes, en unas partes, y en otras, se han alzado; se han cons-
truido las alcantarillas, caños y desagües indispensables para que las 
aguas lluvias en tiempo de invierno no desborden sobre los camello-
nes; se han colocado sardineles y cunetas alrededor de todos los 
prados, para evitar que éstos sean destruidos. Sobre la carrera 511-
se ha construido una entrada de estilo Renacimiento moderno \. 
cuyo volumen es de cincuenta y dos metros cúbicos en conjunto. 
Se ha construido un estanque de ciento quince mil litros de capaci· 
dad, dividido en cuatro partes, con cascadas divisorias, y actual· 
me·nte se construyen los quioscos necesarios para dotar al Parque 
de un buen servicio de retretes y orinales, tan necesarios para la 
higiene y el aseo. 
El valor de estas obras, del 2 de Julio al 30 de Diciembre de 
1910, asciendeálasuma de ................... $ 2,983 98 oro 
Dell<? de Enero a130 de Junio rle 1911. ... . ... 11,101 25 -
rrotal. . . . . ..... . ...... $ 14,085 23 oro 
---
Paseo Botí1Jar-En las anteriores Metnorias se ha hecho hin· 
capié sobre la importancia de esta obra y sobre su objeto. Hoy la 
Dirección Nacional de Obras Públicas insiste sobre la necesidad, si 
se quiere urgente para Bogotá, de prestar especial atención á esta 
vía, que será, una vet terminada, uno de los paseos más hermosos 
de la capital de la República. El Ministerio, teniendo en mira esto, 
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r'crroca.rril llel Cauca-Pucntc San Cipriano. 
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ha emprendido la construcción de la calzada y paseos laterales, todo 
lo cual comprende un ancho de vía de doce metros. Tanto la calza-
da como los paseos y andenes tienen una pendiente longitudinal 
del 5 por 100 y se ejecutan de acuerdo con los planos levantados al 
efecto y que fueron previamente aprobados. 
La obra principal de una buena vía estriba en la bondad del 
encauce de las aguas, y si se tiene en cuenta que el Paseo Bolívar 
faldea los cerros de ~Ionserrate y Guadalupe en toda su extensión, 
se comprenderá fácilmente que las aguas que caen sobre el paseo son 
abundantísima y torrenciales. De aquí pues que se haya prestado 
especialísima atención á los desagües y drenajes en general de la 
vía, pues de su buena construcción y del buen reparto ó equilibrio 
de éstos depende el futuro del mencionado paseo. No puede olvi· 
darse, al hacer mención de estas obras, la calidad del terreno sobre 
que se asienta la vía. 
De una consistencia deleznable y frígida, no presenta base 
segura para las cimentaciones, las que hay que buscar ejecutando 
grandes y costosas obras de sustentación y empuje. Hasta el pre-
sente se han ejecutado los siguientes trabajos: · 
Desmonte en tierra dura, cuatro mil ochocientos noventa me-
tros cúbicos; 
Desmonte en roca, doscientos sesenta y cinco metros cúbicos; 
Desmonte en tierra cascajosa, cuatrocientos veinte metros cú-
bicos; 
Doscientos veintiocho metros de calzada macadamizada, de siete 
metros veinte centímetros de ancho y diez centímetros de espesor; 
Seiscientos diez y siete metros de calzada macadamizada, de 
cinco metros sesenta centímetros de ancho y diez centímetros de 
espesor; 
Dos sifones para desagües de las cunetas; 
Cuarenta y cuatro árboles para las plantaciones; 
Ciento veinte y cinco metros cuadrados sembrados de gramas, 
para revestir los taludes; 
Tres grandes alcantarillas transversales de sección ovoidal de 
noventa centímetros por noventa centímetros, construidas de ladri· 
llo de cuña sobre fuertes cimientos de piedra, cubiertas con tapas 
de piedra y enlucidas interiormente con cemento Portland_, con una 
longitud total de ciento treinta y cuatro metros lineales, constru· 
yéndose dos de ellas sobre apoyos maciws de mampostería de un 
volumen de noventa y seis metros cúbicos; 
Un desagüe transversal en tubos de gres., de cincuenta centí· 
metros de diámetro y doce metros de longitud; 
Cuarenta metros lineales de cuneta de piedra. 
Actualmente se está construyendo un pontón de mampostería 
de treinta metros de longitud sobre la quebrada de San Bruno, en 
las inmediaciones de la plaza de Egipto. 
El puente ojival, á inmediaciones de la Quinta de Bolívar, que 
9 
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amenazaba destruirse, ha sido necesario descargarlo para aprove-t 
char los materiales 1. utilizarlos en la reconstrucción de la misma obra.. 
Como será fácil comprender, la vía que circunvalando la ciudad 
será en no lejano día el favorito de los paseos, necesita que el Go· 
bierno le preste la atención debida, pues tal paseo será inútil si no 
se logra que las habitaciones que hoy lo infectan-habitaciones 
pajizas y de poco valor-sean retiradas. El Paseo BoUvar fue una 
obra de gran creación, pero la inercia por una parte y nuestras 
luchas políticas por otra, hicieron que abandonado, se poblara por 
nuestra clase pobre, lo que antes era un hermoso bosque, ó á lo 
menos un campo amenísimo; de ahí pues, que en la actualidad se 
expandan sobre la ciudad los miasmas y deyecciones de una pobla-
ción de cerca de treinta mil almas, que allí habita. Es indispensable 
que el Congreso apropie una partida suficiente para comprar esas 
habitaciones y terrenos, para substituir unos por bosques, y otroR 
por quioscos, quintas y casas de alegre aspecto. 
Si se abandona hoy, como anteriormente, la solución de este 
problema, que más que de embellecimiento es de higiene, llegará día 
en que su costo haga nulas cualquiera clase de esfuerzos que se 
inicien. Casi nada hubiera costado ahora veinte años comprar las 
propiedades orientales de la población que recorre el paseo que se 
proyectó en aquel entonces. Hoy aquello mismo vale mucho más y 
cada día aumentará de precio. Así, pues, es de necesidad que se 
vote una partida y que se faculte al Ministerio ó á la entidad que 
se crea conveniente, para que se dé principio al saneamiento de la 
capital, comprometido por obra de la población infeliz que habita 
en la parte alta, sin albañales, sin aguas, sin medidas de higiene. 
El Ministerio ha hecho, en la medida de los recursos de que 
dispone, lo que ha podido, como queda dicho. Aún más, ha inicia-
do y construye actualmente una variante que lleve el paseo hasta la 
plaza de Egipto, por ahora. Para este efecto ha tenido qut- adqui-
rir y pagar varias propiedades de particulares. 
El costo hecho en este Paseo del 2 de Julio al 30 de Diciembre 
de 1910, es el de. . .. . . . ... . .......... .. ........ $ 165 34 oro 
Del1Q de Enero hasta el 30 de Junio del corrien-
te año. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 446 46 -
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 8,611 80 oro 
Pan6ptico-En este local las obras se han concretado simple-
mente á mejorar las condiciones higiénicas del edificio, en lo posi-
ble, puesto que para lograr de manera conveniente este resultado 
precisa emprender en obras de consideración, que son indispen-
sables y que se presentarán con sus planos, croquis, detalles y pre-
supuestos para su estudio, oportunamente. El Panóptico, tal cual 
hoy existe, es un edificio de lo mejor con que cuenta la capitál: 
construcción sólida y elegante, consulta las necesidades de u~ edi-
ficio penal. 
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Desgraciadamente ~e han ejecutado posteriormente varias obras, 
que sólo dieron por re~ultado la alteractón del primitivo plano, con 
per~u~do del aire. luz y ventilación indispensables en esta clase de 
ed•.tict?s; de modo que hoy, !:o\i se quiere hacer un verdadero penal, 
es uH.hspen~ablc destruir la capilla que se construyó en la rotonda 
central, cR decir, en el pulmón y ojo del edificio. Además de esta 
mejora, se impo ne la construcción ct' olt·o s itio de la citada capilla 
y del hospital que tal edificio requiere. Al mismo t iempo es indis-
pen~able dotar al edificio ele water clossets inodoros, baños y 
lla\'es de aguas en lodo. los pisos, sin lo cual no será poRible lograr 
una buena higienización del local. 
Nótasc en est e edificio la fa lta de celdas especiales de reclusión, 
celdas indispensables en tod o penal, pues de lo contrario la vida 
del recluido llega :l !o;Cr , como ha podido observarse en nuestro Pa-
nóptico, más bien una vida deseable que una vida de reforma, como 
debiera ser. Tale~ celdas el ber án se•· higiénicas y sin tormentos 
corporales. 
Como se dijo arriba, en este edificio no se han hecho más que 
obras de remiendo hast a el preHentc, blanquimientos, arreglos de 
water clossets, caño , albercas, baño:, ele. etc. ; pero esto no es 
nada en absoluto, si se tiene en cuenta lo q ue fa lta y se impone. 
En esta o bra se ha gastado la Ruma ele$ 1,503- 19, así: 
Del 2 de Julio al 30 de Diciembre de 1910 ...... $ 919 79 oro 
Del 1° <le I•~net·o al 30 de Junio del presente año.. 583 40-
rl'otal. ... .. ... . . . .. .... . .. .. 1,503 19 oro 
Palacio de la Carrera-ICn este edificio se han ejecutado las 
siguientes obras : 
Un enchapado en lad riBo <le tolet e, á un metro d e altura y 
diez y nueve longitud, el cua l se cementó y p intó a l óleo; se arregló 
la cocina de estufa; se cambiaron varias vig as del enmaderado, por 
encontrarse dañada: ; se arregló la ot~namentación del comedor y 
la mayor par t e de las canales. 
El costo de c:tas obras asciende á la suma de $ 130-22 oro. 
Plaz u ela de San Agusttn- En esta plazuela se h a n ejecutado 
las siguientes obras, que han contribuido poderosamente para 
embellecer ese sitio, que lleva hoy el nombre de Plaz a de Aya-
cuclzo: 
S e construyó una alcantarilla <le ciento veinte metros lineales en 
ladrillo de cuña, de una sección d e tres metros cuadrados con trece, 
por donde actualmente corre el río San Agus~{n, entre las carre· 
ras 8~ y 9~.l; ~e ronstruyó una segund.a alcan_tanlla d~ setenta centf· 
metros por setenta centímetros, secctón ovotdal, cubterta con t~pas 
de piedra y enlucida interiormente con cement~, en una longttud 
total d e doscientos cuarenta metros ; construccLón de un terraplén 
de t~es p1il closcientos metro~ cúbicos ; cinco mil metros de calzada 
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macadamizada; construcción de trescientos cuarenta y cinco me· 
tros cuadrados de andén de cemento; colocación de ciento noventa 
y cinco metros de sardinel; colocación de cien metros lineales de 
sardinel de losa, y de doscientos treinta metros lineales de cuneta. 
Los gastos ocasionados por estas obras ascienden desde el 2 
de Julio hasta e130 de Diciembre de 1910 á .. . . .. $ 8,009 20 oro 
Y desde el 19 de Enero hasta el 30 de Junio de 
1911 á.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,467 38 -
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 12, 4 76 58 oro 
Plazuela de Egipto- Se han hecho en esta plazuela las si-
guientes obras : 
Construcción de un cimiento de piedra de ocho metros cuadra-
dos para colocar el pedestal del busto del General Maza; en ladri-
llo tolete se hizo la pila, colocándola en un sitio diferente del que 
ocupaba; se construyó una cañería de ladrillo, para el desagüe de 
la pila, y se colocó de nuevo la tubería del acueducto. 
El costo de estas obras asciende á la suma de $ 103-20 oro. 
Pesebreras de los Bomberos {Plaza de los Mártires)-Se han 
construido cuatro pesebreras, de diez metros cada una, con un 
corredor en la parte de atrás para el paso de las personas; se hizo 
el piso embaldosado de piedra, el techo de paroid; se construyeron 
canoas y rejillas pa·ra el pasto; se hizo un caño para recibir el des-
agüe; se construyó un andén de seis metros en el costado sur. 
El costo de lo gastado en estas obras asciende á la suma de 
$ 194 oro. 
Policía de Chapinero- En este edificio se han ejecutado las 
siguientes reparaciones: 
Se hicieron de nuevo los excusados; se cementaron los pisos y 
las paredes; se arreglaron los tejados; se mejoraron los pisos de los 
calabozos; se pintaron las columnas; se resanaron los techos del 
edificio; se enlucieron las paredes, y á la casa contigua, también de 
propiedad nacional, se le arreglaron los tejados y techos. 
El costo de estas obras asciende á la suma de$ 120 oro. 
Salón de Grados-Con el fin de ensanchar los locales de este 
edificio, se han ejecutado las siguientes reparaciones: 
Pavimentación de los vestíbulos y de todo el local; hechura de 
de las nuevas barras ; colocación de canales; ejecución de caños y 
desagües; pintura de todo e1 edificio, tanto al temple como al óleo; 
alzada y solidificación de los pisos y cielos; arreglo de varias piezas 
que se utilizarán para oficinas de la Secretaría; arreglo de las 
fachadas, uniformando las puertas y ventanas y dotándolas de luz y 
seguridades convenientes, y aumento de la luz del Salón por médio 
de ventanas de mayores dimensiones. 
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. El co~to de estas obras, del 3 al 30 de Diciembre de 1910, 
aSCJende á la suma de ... . .. . ............ ... .. . $ 389 51 oro 
DellQ de Enero al 30 de Junio de 1911.. . ... 6,197 98 -
'rotal.. . . . . . . . . . . . . ..... . S 6,587 49 oro 
Tea/ro de Co~óu.-En este edi~cio se hao ejecutado las siguien-
tes obras y reparac10nes, todas tendtentes á conservarlo y mejorarlo 
hasta donde sea posible. 
Se ha dotado al salón de fumar de ventiladores automáticos; 
se ha pintado la ora amen tación; se han reemplaza do las maderas 
que se han destruido; se componen casi diariamente las cubiertas 
de metal y las de vidrios para evitar ¡as goteras, y se ha forrado 
en peluche rojo de primera calidad casi toda la sillería del Teatro. 
El costo de estas obras, del 2 de Julio al 30 de Diciembre de 
1910, asciende á la suma de ...... . .. . ..... .. ... .. $ 200 20 oro 
Del19 de Enero al30 ·de Junio de 1911......... 531 38 -
Total ................. . ... ... . ~ 731 58 oro 
EDIFICIOS NACIO~ALES DE li"UÉRA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
Hotel de Jtttz.tas de A pulo-De acuerdo con la Resolución de 
fecha S de Octubre de 1909, dictada por el señor doctor Carlos J. 
Delgado, se verificó el remate de los semovientes (26) que existían 
en Apulo, destinados al servicio del hotel. El producto de este re-
mate ascendió á la suma de$ 1,057 oro, que se invirtieron en el 
pago de algunas cantidades que se adeudaban por obras ejecuta-
das en el hotel. 
Con el fin de allegar fondos para la ejecución de varias obras 
urgentes, el Director Nacional de Obras Públicas dio en arrenda-
miento al señor Juan NI. Ferrand las piezas del hotel que podían 
ser habitadas. Este arrendamiento duró por el término de dos me-
ses y produjo la suma de$ 100 oro, cantidad que se destinó á la 
ejecución de algunas reparaciones en el edificio. 
Posteriormente este Ministerio dictó. con fecha 15 de Marzo 
de1 año eb curso, una Resolución por la cual se destina de la par-
tida que corresponde á las obras públicas, la suma de$ 3,246 para 
la ejecución del alcantarillado, cubierta del hotel y el suministro 
de agua para el servicio del edificio. Todas estas obras tienden á 
conservar en buen estado la parte construida, y eran de positiva 
conveniencia para el hotel. Su costo fue presupuesto por el señor 
Gaston Lelargc, Ingeniero de este Ministerio. 
Hasta la fecha se han ejecutado los siguientes trabajos~ 
Se montó una bomba para el suministro del agua; se cercó el 
edificio del hotel; se arregló la estufa; hechura del caño de desagüe 
de la cocina y de los water clossets; pavimentación de algunas pie-
zas en cemento; construcción de doscientos cuarenta metros lineales 
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pe cilcantarilla principal; construcción de techos, para lo cual se 
enmaderó de nuevo; blanquimiento y resane de algunas piezas; lim· 
pieza del frente del edificio; colocación de plantas, relleno =de los 
patios¡ desmontada y montada de los excusados; ejecución de varios 
tabiques para dividir algunas piezas ; y finalmente, se pavimentó el 
comedor con ladrillo de mosaico, en una extensión de noventa y 
cinco metros cuadrados. 
El costo de estas obras asciende á la suma de $ 2,227-55 oro. 
RAMO DE INGI!;NlERÍA 
(Ingeniería general). 
Por conducto de los Ingeniero~-; de la t::>ección 3~ ~e han ejecu-
tado los siguientes trabajos: 
1910. Octubre 10. Se presenta un estudio técnico sobre la 
cantidad y la cualidad de las aguas del río San Cristóbal. 
Octubre 1-J.. Se hace un estudio sobre el derrumbamiento de 
Santa Marta. 
Diciembre 9. Se toman los niveles del patio de los correos de 
Santo Domingo, para proceder á la construcción de una área de 
cemento romano en dicho patio. 
1911. Enero 12. Propuesta presentada al señor l'Ylioistro de 
Obras Públicas para verificar las escalas de los planos presentados 
al Ministerio adoptando una serie de éstas para los documentos 
oficiales. 
Febrero 7. Se pide la autorización de proceder á un análisis 
de cemento de la fábrica Samper, en el laboratorio del Ministerio. 
Edificios públicos. 
1910. Octubre 26. Se procede á una inspección de los daños 
producidos por una inundación en el Colegio del Sagrado Corazón. 
Octubre 27. Se procede á la inspección de varios daños pro-
ducidos por. las crecientes del río San Francisco, en las murallas 
de éste. 
Diciembre 5. Se levanta el plano del edificio de San Francisco, 
comprendiendo la iglesia, y se procede á la hechura de nuevos 
planos de reforma de este edificio, comprendiendo la suprelsión total 
de la nave lateral oriental, á beneficio de la vía pública, y de la 
construcción de un pasadizo d~ tres metros de an~ho por debajo de 
la torre. 
Diciembre 10. Se presenta un informe sobre el Teatro de Colón, 
con varios planos de teatros europeos, en el cual se tratan las 
siguientes cuestiones: 
Recorte del escenario ; ancho y altura de éste ; puesto de la 
orquesta; acústica y ventilación del fumoir. 
Diciembre 20. Se presenta un informe sobre las reparaciones 
indispensables del Colegio de León xm, en Zipaquirá. 
1911. Enero 5. Se hacen los planos y se procede á la~~-
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cióo de una obra reformatoria del patio del correo de Santo Domin-
go, suprimiendo dos arco~ de este patio en el lado occidental, y re-
emplazándolos por un sólo arco, en cada piso, para abrir un pasa· 
dizo de fácil acceso á los carros del correo, entre el patio mencionado 
,. la carrera 8~ 
• ~Iarzo 15. Se saca una copia del plano del hotel de Juntas de 
Apulo, y se hace un presupuesto del costo para terminar el tramo 
occidental de este edificio. 
Abril 4-. De orden del señor ~Iinistro de Obras Públicas se 
principian los planos y la maqueta del monumento de la Indepen· 
dencia, con el objeto de ser presentadol:i al Congreso con un proyec· 
to de leY. 
19iO. Diciembre 4. En esta fecha se procedió á grandes traba· 
jos de mejora en el edificio de la Biblioteca y el Salón de Grados, y 
el 15 de ~layo de 1911 se elaboró un plano nuevo de este salón, 
con el fin de aumentar su capacidad para la reunión del Congreso. 
Igual cosa se hace respecto de los salones del :Museo Nacional. 
Obras urbanas. 
191l. 1\Iayo 5. Se hace el plano del pedestal de la estatua del 
}.lariscal Sucre y se procede á la construcción de este pedestal por 
cuenta de la Comisión del Centenario. 
(In gen ierf a I n<l us tri al) . 
1911. Enero 25. Se presenta un informe sobro el gas pobre 
estudiando la composición química de éste y su manipulación, es-
pecialmente en la instalación establecida en el plantel de los Reve-
rendos Padres Jesuitas de esta ciudad. 
Navegación. 
1911. Febrero 2. Se hace por el doctor Carrasquilla una ins-
pección en el río Bogotá, y se determinan las causas de la inunda-
ción de Octubre de 1910. 
Abril 8. Se presenta un informe sobre el proyecto presentado 
al :Ministerio por el señor Pedro J a ramillo, sobre la construcción de 
un faro en Buen a ventura. 
F errocarri!es. 
1910. Julio. 28. Se procede á un estudio completo con informe 
detallado sobre los ferrocarriles de la Sabana, del Sur y del Norte. 
1910. Agosto 26. Se establece un catálogo de planos y perfi-
les de los ferrocarriles. 
Diciembre 19 Se hace una copia del plano del ferrocarril de 
la Dorada, entre Arrancaplumas y Conejo. 
1911. Marw 4. Se presenta un informe ~om~arativo sobre las 
tarifas de los ferrocarriles de Amagá y de AnboqUia. · 
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Marzo 10. Se presenta al señor Ministro de Obras Públicas 
una propuesta para estudiar los planos de una gran estación ferro· 
carrilera central en la capital de la República. 
Mayo 20. Se presenta un informe comparativo sobre las tarifas 
de los ferrocarriles de Amagá, del Norte y de la Dorada. 
Ca11#1zos. 
1910. Diciembre 10. Se hace la inspección del camino del No-
roeste desde Chiquinquirá á Guadalupe . 
. Diciembre 20. Estudio de una carretera entre las poblaciones 
de Tocaima y la estación correspondiente del ferrocarril de Girar-
dot y el levantamiento del plano de Tocaima. 
1911, Enero 15 á 28. Estudio de un camino entre la ciudad 
de la Mesa y la estación de San Javier. 
Puentes. 
1910. Agosto 20. Se comisionan dos ingenieros para el avalúo 
del puente de Tocaima sobre el río Bogotá. 
Septiembre 27. Se presenta un informe sobre la existencia en 
el archivo de la oficina de un plano del puente Plntado sobre el río 
Cauca. 
Noviembre 10. Se comisiona al ingeniero seftor Carrasquilla 
para hacer una inspección de los puentes de Alcantuz, Barbosa y 
Mamaruca. 
Diciembre lO. El ingeniero señor doctor Carrasquilla, presenta 
un informe sobre los puentes de Alcantuz, de Barbosa y Mamaruca. 
. 1911. Mayo 10. Se encarga el ingeniero señor Lelarge para 
hacer un plano de reforma del puente de Alcantuz. 
~ayo 20. Se estudian los pl~nos ~e un puente de madera en 
MoruqUtrá, pre~entados por el mgemero señor.Pablo V anegas, y 
aunque reconoctdos aceptables, se devuelven á su autor para ser 
~ompletadoi. 
Baldíos. 
1911. Febrero 6. Se presenta un informe sobre un terreno de 
tres mil hectáreas denominado La Indiana~ ubicado en la región de 
Las Palomas) al sur de :tviontería (río Sinú), á solicitud del señor 
Luis E. Aliger. 
Marzo 21. Se presenta un informe sobre un globo de terreno 
denominado El Salto~ Departamento de Cúcuta, y á solicitud del 
señor Efraím Jácome Niz. 
Marzo 22. Se presenta un informe sobre el terreno. para. la ex-
plotación de tagua, en la región de Bobatí~ Departamento de San-
tander del Norte, á solicitud del señor Roberto de Mares. 
Marzo 24. Se presenta un informe sobre un globo de terreno 
compuesto de dos lotes: El Ermitafto~ en el Departamento de 
Boyacá, y El.Baúl, en el Departamento de Sant~nder. (Solicit~d 
rechazada por falta de documentos). 
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Fl.'rrocarri 1 ~le <.'t'tcu ta J·~:-.taci6n ccnt ral. 
Ferrocarril ~1c Cúcuta - Pucntc oc hie r ro :.obre el rfo Pamplonita. 
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Abril 3. Se presenta un informe sobre un lote de cuatro hec-
táreas, ubicado en el Departamento de Nariño, á solicitud del señor 
Juan Francisco ~fontana. (Solicitud rechazada por falta de do-
cumentO!~). 
Abril 8. Se presenta un informe sobre un globo de terreno 
para la explotación de bosques naturales, en el Departamento de 
Santander, región de Barrancabermeja, á solicitud del señor Pedro 
A. Peña. 
~layo 3. Se presenta un informe sobre un lote de terrenos 
baldíos, situado en el Distrito de Turbo, Provincia de Urabá, á 
solicitud del señor N asir T. Tabur. 
1Iayo 30. Se estudia una propuesta de los señores Plácido Ca-
macho y Jorge Caicedo, para ejecutar la mensura de los terrenos 
adyacentes á los adjudicados al Consorcio Albingia, en la región de 
Urabá, y para trazar una v{a carretera entre las poblaciones de 
Turbo y Pavarandocito. 
~layo 30. Se presenta un informe sobre un globo de terreno 
denominado E/1\Taranjo, constante de dos mil cuatro hectáreas, 
ubicado en el Distrito de ~Iontería, Departamento de Bolívar, á 
solicitud del señor Prisciliano Cabrales. 
~layo 30. Se presenta un informe sobre un globo de terreno 
constante de 320 hectáreas, en el Distrito de :Montería, Departa· 
mento de Bolívar, á solicitud de Juan Garcés. 
A le anta ritlas. 
1911. l\layo 15. Se hace el plano acotado para el estudio del 
acueducto y alcantarillado de Zipaquirá. 
OBRAS MUNICIPALES 
(EdificÍOtl públiCO!>). 
1910. Julio á Enero de 1911. Bajo la dirección de la Sección 
8~ (extinguida), se siguieron los trabajos del Palacio Municipal, 
procediendo á la distribución interior de los dos pisos de brists de 
Ja parte correspondiente á la 1'lunicipal1dad en el nuevo edificio, an-
tiguamente denominado Las Galerías. 
Detnarcaciones. 
Julio de 1910 á Diciembre 30. Se hicieron treinta y cuatro de-
marcaciones de construcciones particulares en la ciudad, compren-
diendo el barrio de Chapinero. Demarcación de la Escuela de Inge-
niería Nacional. 
Catles y alldenes. 
1910. Julio 7. Dirección del asfaltado de la carrera 7~, entre las 
calles 11 y 14. . 
Septiembre 2. Recepción de la mtsma obra. 
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1910. De Julio á Octubre. Dirección técnica de los andeoes as-· 
faltados de la carrera 7~. entre las calles 17 y 25. 
Agosto 8. Recepción de un pedestal para la estatua de CaWas. 
c':lya ejecución se había hecho bajo la dirección del ramo de inge~ 
meros. 
Alcantarillas y cúsagiies . 
.Agosto 16. Informes sobre el alcantarillado de la ciudad. 
Septiembre S. Estudio de la alcantarilla 'de la quebrada de San 
Bruno. 
Septiembre 20. Concepto sobre obras de defensa en los barran-
cos del río San Francisco. 
Diciembre 18 y 21. Concepto sobre los desagües en la carrera 
13 y en Mar/y, para favorecer la carrilera del tranvfa en las aveni· 
das del cerro. 
Octubre 24. Dirección de la reparación del puente de la catle 10, 
sobre el río San Francisco. 
Trabajos diversos. 
1910. Julio 26. Inspección al Circo de Toros de San Diego é 
informe acerca de su estado. 
Julio 14. Octubre 10 y 25. Informes generales sobre los árbo-
les que deben derribarse en las avenidas de la ciudad, por amenazar 
las casas contiguas. 
CONTRA'l"O PARA LA REFECCIÓN DE EDIFICIOS NACJONALgs DE 
FUÉRA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
De acuerdo con las muchas solicitudes que han llegado á este 
Despacho para la refección de edificios nacionales fuéra de Bogotá, 
se han aprobado los siguientes contratos: 
Buenavenhtra- Contrato celebrado por el Administrador 'l'e-
sorero de aquella Aduana con el señor Jorge Mercado, sobre repa- . 
raciones al edificio ocupado por la aduana, aprobado el 
29 de Octubre de 1910 por . ............ . ..... . .. oro $ 608 83 
Barranquilla-Contrato celebrado por el Admi-
nistrador de esta Aduana con el señor Bonifacio Sal-
cedo, sobre instalación de dos pararrayos. aprobado el 
30 de Noviero bre de 1910, por. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 .. 
T-umaco-Contrato celebrado por el Cabo de la 
Sección del Resguardo del Congal con el señor Rafael 
Moreno, sobre reparaciones á una casa de propiedad na-
cional, aprobado el 9 de Enero de 1911, por . . . . . . . . . 25 .. 
Barranq1tilla-Contrato celebrado por el Admi-
nistrador de esta Aduana con el señor Carlos Campbell, 
sobre r~paraciones á este edificio, aprobado el 18 de 
Abril de 1911, por. . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 29() .. 
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. Popayán-Contrato ~elcbrado por el ~eñor Admi-
mstrador de Hacienda Nacional de esta ciudad con el 
señor José L. A rará, sobre reparaciones al edificio, apro-
bado el 5 de Junio de 1911, por. . . . . . . ...... . . . .. .. $ 
. \ U'l'ORlZA<..;lON r.;~ 
300 .. 
Ha ·ta. la fecha el ~linisterio ha dado varias autorizaciones para 
la refección, mejoramiento y conservación de otros edificios nacio-
nacionale fuéra de la capital, de conformidad con solicitudes hechas 
oportunamente. T odav ía no han llegado los con t ratos respectivos 
para la debida aprobación. 1.'ales aut orizaciones son: 
Autorizacione · dadas por el ~linisterio, por conducto de la Di-
rección Nacional de Obras Públicas, para reparación de edificios 
oacionale : 
Al Administrador de la Aduana de Barranquilla, para que 
proceda á celebrar un con trato ad re/erendum, pa-ra la reparación 
de los pisos del almacén denominado La Antioquefia. 
Al mismo, autorización para q ue proceda á hacer ejecutar las 
reparaciones necesarias en los almacenes que sirven de depósito en 
la Aduana. 
Al Administrador de la Aduana de Buenaventura, para cubrir 
la parte del edificio nuevo de la Aduana. 
Al mismo, autorización para h acer ejecutar las reparacion~ 
necesarias en las cañerías del edificio de la Aduana. 
A l Gobernador de 1\lledellín, para la ejecución de las reparacio-
ne~ del edificio ocupado por la E scuela Normal de varones. 
Al Administrador de la Aduana de Cartagena, para hacer eje.-
cu tar las reparaciones en el edificio de la Aduana. 
Al Prefecto de Zipaquirá, para reparaciones del local ocupado 
por el Colegio de San Luis Gonzaga, por $ 500. 
Autorización dada al Gobernador del Departamento del Ivlag-
dalena, sobre reparación de la Quinta de San Pedro Alejandrino. 
por S 600. 
CONTRATOS PAHA SUMI NI S'l'ROS D~ MUEBL~S }!;N BOGOTÁ 
Contrato celebrado por el Almacenista de este .Ministerio con 
el señor Ri~ardo lVIahé, sobre suministro de un billar, con destino 
al Palacio Presidencial, aprobado por el Consejo de Mi-
nistros el 8 de :Mayo de 1911, por ......... . ......... S 1,400 .. 
Contrato celebrado por el Almacenista de este 1Yii-
nisterio con el señor Alberto Martín, sobre compra de 
un coche Victoria para el servicio del Palacio Presiden ·· 
cial, aprobado por el Consejo de Nlinistros el 24 de Ma-
yo de 1911, por. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 850 .. 
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. 
PARA EL SUMINISTRO DE MUEBLES 
· Bucara11wnga-Contrato celebrado por el señor 
Presidente del Tribunal Superior de este Distrito Judi· 
cial con el señor Manuel Ibáñez, aprobado el 5 de Agosto 
de 1910, por. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ,$ 
Socorro-Contrato celebrado por el señor Juez 3 9 
de este Circuito con el señor Antonio M. Aguirre, apro· 
hado el 5 de Agosto de 1910, por ........ . . .. . . . . . . . . 
Cúcuta-Contrato celebrado por el Administrador 
de Hacienda Nacional con el señor Víctor Merchán, 
aprobado el S de Agosto de 1910, por. . . . . . . . . .. .. . . 
Cartagena-Contrato celebrado por el Adminis· 
trador de esta Aduana, sobre reparaciones y provisión 
de muebles en el edificio La Machina, con el señor 
Pedro Barrios, aprobado el 6 de Septiembre de 1910, 
por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . 
Santa Marta-Contrato celebrado por el Director 
Subalterno de Estadística Nacional con el señor Ricardo 
Soto, aprobado e116 de Septiembre de 1910, por .. ... . 
Sabanalarga -Contrato celebrado por el señor 
Prefecto de esta ciudad con el señor Francisco Epalza, 
aprobado el 15 de Noviembre de 1910, por . .. . . . . . . .. 
Nemocón-Contrato celebrado por el Administra· 
dor Subalterno de Salinas, por . . . . . . . . . . . . ...... . 
Caldas-Contrato celebrado por el Presidente del 
Tribunal de este Distrito Judicial con José A. M o toa, 
aprobado el 10 de 1tiarzo de 1911, por. . . . . . .. ...... . 
Tequendama-Contrato celebrado por el Juez 1Q 
de este Circuito con el señor Marcos Díaz, aprobado el 
16 de Marzo de 1911, por . . ... . . . . . . . ............. ~. 
280 
115 
40 .. 
160 25 
120 .. 
97 so 
46 90 
205 50 
100 
SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO, HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES 
Por el cuadro sinóptico que se publica á continuación, se podrá 
formar una idea precisa respecto de los suministros que por con-
ducto de la Sección en que me ocupo, se han verificado para las 
distintas oficinas públicas nacionales, desde ellQ de Enero hasta el 
30 de Junio del año en curso. 
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BALANCE Y 1\tiOVIMIENTO en el Almacén Nacional del 1.• de Enero al 80 de Junio de 1911. incJu· 
vendo el valor de todas las cuentas visidas por el Abnacen..ista Nacional hasta esta fecha. 
RAZON 
Vendedores : 
Camacbo Roldán & Tamayo .. $ 
E. Gamboa & CO?-...... . . . .... . 
Francisco Plata U ....... . . . .. . 
Luis A. Olarte ... . . .......... . 
Felisa de ~Iuñoz .......... ... . 
Marco T. Cortázar ..... . ..... . 
Julio Escobar Sáenz. . .. . . . . . 
Mamerto Saray .... .... .. .. . . 
A . M. Uricoechea, ........ . .. . 
Eduardo Lombaoa ... . ....... . 
J . J. Cen·era ... . . . ...... .. ... . 
F 'l" R' "H'' e 1x 1caurte e lJOS .•. . . .•• 
'.Rafael Leiva .............. . . . 
A .. S' pancto aenz ...... ......... . 
Dimas Tiguaque ............ . . 
Rafael Gaitán .. . .... ... ..... .. 
Nicolás Prieto ............. . . . 
Plata & A. de Vela ........... . 
Carlos Zamora . ... . .......... . 
Saturnino Mesa ...... . ....... . 
Roberto Be k . . ... . ....... . . . . . 
Julio & Max. Grillo ......... . . 
Utilea 1 Papel de 1 Tinta de 
<.le e~critorio imprenta, \'a- imprenta 1 Mueblt-s 
ria.s clases 
Obras 
pública.s, 
,·arios 
Obra.a pú-
blica., he-
rramienta 
Libroa 
impreaoa, 
almadn 
TOTALES 
1--- 1------1 J-- 1--- : ! ::-----__, 
2,563 84 
2,124 19 
2,629 73 
4 35 
84 50 
45 .. 
269 42 
556 1S 
7 .. 
24 75 
274 40 
54 .. 
1,255 .. 
475 50 
1,~., 
67 20 
75 31 
19 20 
273 95 
129 25 
1,089 40 
24 30 
15 50 
140 .. 
35 .. 
140 . . 
19 .. 
6 . . 
71 30 
3 50 
7 .. 
30 .. 
o 50 
o 60 
9 .. 
9 76 
16 50 
5 75 
42 67 
1 80 1 
14 68 
2,639 65 
2,143 39 
3,221 35 
144 40 
1,173 90 
79 06 
284 92 
610 15 
1,255 .. 
682 70 
7 .. 
35 .. 
24 75 
140 .. 
35 50 
6 .. 
77 05 
1468 
3 50 
7 .. 
. .... . .. 1 30 .. 
'c:.s . . 1 . . . . . . 1 . . . . . • . . I . . . . . . . . 1 . . . . . • • • j . . . . . . . . . 1,323 40 
1 Pasan ............ $ 1 8{377 33 1 3.313 90 1 67 20 1 2,078 71 ~-42 11 1 59 15 ~~~~~ 13,938 40 
-~ 
-
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1· 
RAZON 
. :· ·. "·--.~·.,~~· · · 
Utiles 1 Papel de 1 Tinta. de 
de escritorio imprenta., va.- imprenta. Muebles 
ria.s cl ases 
----· 
Obras 
públicas, 
varios 
. 
Obras pú-¡ Libros 
blica.s, he- impresos, 
rramienta. almacén 
'•#j.l' ~ l 
TOTALF.S 
---· '-; --- . 1 1 1 r ll 
Vienen .... · ....... .. $ 
Alberto Castro ........... . ... . 
Ismael Goozález . ............. . 
Carlos Vargas ....... . ....... . 
G. M. Staifortb ......... .. ... . 
Angel Jaramillo & Compañía .. . 
Alberto U rueta . ............. . 
Bernardo González ... . ... . . .. . 
Gaviria & Compañía . ........ , 
Serrano & Compañía . ........ . 
Alejandro Herrera ... .. . . .... . 
Jorge Chaparro .............. . 
Julia Gorizález... . . . ..... .... . 
Sim6n Frankel. .. .... . ...... .. 
Raimundo Castillo ........... . 
Lemus, Pérez & Compañía . ... ·~ 
Carlos Lorenzana ..... . . . . .. ... . 
Carlos Vicaría . ....... ....... . 
R. Balcázar . .. .. ......... ... . . 
Brau1io Rodríguez ..... .... . . 
Luis M. Rico .......... ..... .. . 
Arturo Pulido . .. . . . . . . ... .. . . 
8,377 33 
183 60 
480 .. 
102 25 
28 80 
2,278 50 
53 76 
399 .. 
155 62 
140 40 
14 60 
414 02 
Rafael González . ....... ,. . . . . . . , . . . . ... . . . 
.. José C, •. Rqdríguez . . ... , .. :-·,· . . .... 1 ~ . 
Antonio Viera ...... .. ...... .. 
Thorin y Goubert ..... .... .. . : 
.... ; : 
1&,; . • • -
85 80 
1 50 
3,313 90 
480 .. 
;, ........ 1 
.. ...... ··¡ 
' ........ . 
. . . . . . . . . . 
564 .. 
67 20 
31 25 
. 
2,078 71 
70 .. 
. ... ... . 
50 .. 
9L 12 
115 57 
20 .. 
69 .. 
270 .. 
30 .. 
35 .. 
7 75 
14 .. 
42 11 
26 36 
. ... ... . 
11 20 
6 so 
59 15 ' •••• • ••• 1 
• ... . ... 1 
•••• • • 1 • 
........ 
1• 
13,193 40 
511 25 
183 60 
480 . . 
172 25 
28 80 
2.278 50 
50 .. 
91 12. 
53 76 
26 36 
115 5.7 
20 .. 
69 .. 
270 .: 
399 .. 
749 62 
140 40 
14 60 
414 02 
35 . . 
11 20 
14 25 
85 80 
1 so 
14 . .  
..... 
~ 
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Cecilio Currea .... . ... . ... . ... . . . . . . . . . . . ....... . . . . .. .. 10 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... 10 .. 
Uribe y Pardo . . . . . . ..... . .... . . . . . . . . . . . ......... . .... . 18 60 . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 18 60 
F. OrteLa C ... . . . .... . . ...... ....... .. . . . . . . . . . . . ... . . .. ..... 4 65 • • • • • • • 1 .... .... 4 bS 
A. Cort M. y Compañía ...... 4 20 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .... . . . . . . . .. .. .... 420 
Martín Restrepo Mejía . ....... 310 .. ... 310 .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . ...... 
Enrique L6pez . .. ..... . ....... . . . . . . . . . . . ......... . . .... (,5 40 10 20 . . . . . . . . .. .. ... . 75 60 
Poli doro Meléndez ... . ....... . 10 20 ( 10 20 • • • • • ·.. • • ~ '"!" .......... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. .. 
Amelia Martínez .............. . . . . . . . . . . . .... . .... . ..... ' . .. .... 1 40 . . . . . . . . .. .... .. 1 40 
Ricardo Mabé ........ . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1,400 .. . . .... .. . . . . . . . . . ....... 1,400 
Carlos Londoño.. . .. .. . .. .... .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . 15 " . ....... . . . . . . . . .. ... ... 15 
Imprenta Eléctrica.. . ....... . 6 .. . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. 6 .. 
José Miguel Roldán .. .. . ...... . . . . . . . . . . 7?5 . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ...... . . ....... 775 .. 
Alberto Martín.. . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..... 1,850 .. . ....... . . ...... . . ...... 1,850 .. 
Alberto Soto .................. 94 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . ...... .. ... ... • ••••••• 1 94 15 
Ni casio Prieto . ... ...... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 26 " . . .. .... .. ... . .. ........ 1 26 " 
A u relio Vargas . . . . . . . . . . . . . . 139 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 139 .. 
Manuel Jaramillo ......... . ... 45 .. 1 45 .. 1 ~ . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ....... ~ Antonio Quiñones ........ . .... 38 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 38 so w . . . . . . . ........ 
Carlos García . ................ . . . . . . . . . . . .. . ... . . . .... . ....... 190 50 • • t • •• • • ...... .. 190 50 
José Umaña . ........... . ..... . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 39 20 . . . . . . . . . ........ 39 20 
Eustasio Ramo~ .. . . . .. . ....... 2 40 1 2 40 .......... . . . . . .... . . . . . . . ....... . . . . . . . . . ....... 
Pr6spero Guerrero .. . ......... 1 14 04 1404 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. ..... . ....... ..... .. 
Julio G. Rib6o ........ . .. . . . .. .... .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 2 50 . ....... • • • • • • • • 1· 2 50 
Pedro Jaramillo .. . ........... .... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 16 90 . ....... ......... , 16 90 
Dionisio Piedrahita .. ... . ...... 4 .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 4 " 
Juan Casís ... ... . .. . ........... 41 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . ..... ... .. ...... ' 41 so 
J. G. Glauser ...... . .... . . , .. . . 85 80 .......... . . . . . . . . . . . . . 5 " .. ....... .... . ... 1 90 80 
Manuel Uscátegui . ..... . ...... . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . 70 .. .. . . . . . . . . ....... 
:: .. :::: 1 
70 .. 
Guillermo Vila é Hijos . ....... . .. ..... . . . .. . .. . ... . . . . . . . ....... .. ....... 46 80 46 80 
V. Araújo ....... .. .......... . ........ .. ~ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 95 . ...... . . . . ....... 16 9S 
----
P asan . .. . . . ...... $1 13,128 33 5,442 90 143 45 1 105 9S 1 ......... ¡ 6,31n 35 389 91 1 25,526 89 
1 
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Otiles Papel de ' Tinta de 1 1 Obras 1 Obras pú- ~ Libros RAZON de escritorio imprenta, va- imprenta Muebles públicas, blicas, he- impresos, 1 TOTALES 
• rías clases varios rramientas almacén .
Vienen .... ... . .. . $ 13,128 33 5,442 90 143 45 6,316 35 1 389 91 1 105 95 1 .. . . . .... 1 25,526 89 
Pantale6n Escobar . .. . ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . .. .... . . . . . . . . 24 . . . ....... 24 .. 
Miguel SalaR .. ......... ~· .... . . 3 . . .. . . . . . . . . . .. ... ... .. • • • • • 1 . ... .... . . . . . . . . ........ ~ . . 
Camilo Piescbac6n ..... ....... 24 50 . . . . . . . . . . . .. .. . ... ... • • • • 1 ••• . ....... ... ..... 24 50 
Manuel L6pez .... . ......... . -. 16 20 • • 1 ••••••• . .. ... . .... . .. • • • • .. 1 ¡ •• . . . . . . . . •• • • 1 ••• 16 20 
Esteban Verdú .. .. . .... . ...... 75 .. .... ... . 1. . . . . . ~ . .. ..... . . ~ ..... . .... ... . . . . . . . . 75 . . 
Hónorato Salazar . ... .. ........ . 10 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' ... . . . . .. . ~ .. . .. .... . . ....... 10 .. 
-
Valor de los comprados .. .. oro$ 13,254 03 5,442 90 143 45 1 6,316 35 392 91 129 95 1 : • .. .. .. 25,679 59 
Valor de los tomados en los de-
19,390 631 
.-
p6sitos del Almacén Nacional. 6,058 13 6,606 31 • • . •...• 1 65 88 1 219 08 5,772 ')3 668 30 ~ 
Totales .. .. . ... . . $ 19,312 161 12,049 21 1 143 45 1 6,382 23 1 611 99 1 5,902 88 668 30 1 45,070 22 1 1 
------
1 . 
- ----
.. 1 • 1 
Su ministrados así : 
.~Jil,isterio de Co!Jiemo. 
Secci6n 1 '1- . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 653 12 1 582 .. ¡ ...... 1 7 32 1 ....... 1 .. .... .. 1 9 .. 1 1,251 44 
Sección 2~ (Correos y Tel~gra-
~tos)ó' . . i. . .... . . .. · ...... . ..... 4,554 33 408 .. 1 • • • • • 105 07 . . . . . . . . 15 80 . ....... 5,083 20 
CCI D 3 · •• .... . ...... , . .. . . . , 2,031 80 6,887 03 74 30 185 41 30 95 . • • • 1 • •• • 2 50 9,211 99 S , •IJ a : ee!CJ D.4.· . ....... . . . ..• , •. , , • 125 89 • • 1 • •• •••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... ..... 125 89 ~éc.~6n ·s• (y. Policía Nacional) 840 10 . . . . . . . . . . . .. ... 48 38 . .. ..... . . . . . . . . . • • 1 ••••• 888 48 
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1 
~ 
o 
Sección 6~ . . .. ....... . ... .... . 
Secretaría de la Presidencia de 
la RepÚblica . . .. . ... . .. . . . 
·llim:sterio dd Tesoro. . 
S 'ó ;\ ecc1 n 1 · .. . ... . . . . . . . . . .... . 
Sección 2'!-... . .. .. . . .......... . 
Sección 3<1-, ••••• . • • •. • • ••• • •••• 
Oficinas varias ... ~: . ~ . .. .... . 
Tesorería General . . . . . . .... . 
¡}/it~istcrio de Rclacioues E:~.·teriores. 
Sección¡'!- .. . . . . . . . ..... . ... . . 
Sección 2~ ........ . ......... . 
Sección 3~ y Oficina de Longi-
tudes . . . .. . .. . . . ..... . .... . 
¡}lfinisterio de Hacienda. 
Sección 1'!- . .. ... . ... ..... .... . 
Sección 2'!- . ....... . .......... . 
Sección 3~ . . .. . ..... . ........ . 
Sección 4~ ............. . . . ... . 
Oficinas varias .. . ............ . 
Mi11isterio de Gu,erra. 
()] 59 
627 20 
293 28 
339 os 
153 11 
500 81 
672 02 
484 95 
416 29 
130 .. 
156 43 1 
117 12 
146 93 
42 44 
161 30 
200 .. 
275 50 
24 .. 
12 .. 
2,970 .. 
Oficinas varias..... . . . .. . .. .. 1 2,293 02 
Estado Mayor General y Es-
cuela Superior. . . . . . . . . . . . . . 1 ' 25 80 1 12 .. 
H,826 58 1 11,370 53 Pasan .. .... . .... $ 
....... 
74 30 
3,726 35 
4 27 
1 32 
o 40 
24 56 1 
86 34 
458 53 1 
12 10 1 
128 . . 
o 64 
· "6ó. 7<> 1 
1 
64 09 
72 70 
286 75 
163 30 
1 86 
14 04 
.. .... ·.· 
21 80 1 , __ _ 
4,986 18 518 70 
351 .. 
43 30 
410 10 
500 .. 1 
9 .. 
9 .. 
9 . . 
9 .. 
90 
637 so 
506 55 
340 37 
153 51 
964 17 
760 22 
966 52 
428 39 
282 
166 07 
117 12 
146 93 
54 44 
3,543 . . 
2,409 4l 
222 30 
32,823.89 
.,_;. 
~ 
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Otiles Papel de Tinta de Obras Obras pú- Libros R'AZON de escritorio imprenta, va- imprenta Muebles p6blicas, blicas, be- impresos, TOTALES .~ 
rías clases varios rramientas almacén 
..... ~ 1 • 
- --r-
--
Vienen . . . ~ . . ..... $ 14,826 58 11,370 S;> 74 30 4,986 18 518 70 410 10 637 so 32,823 89 
Mi1zistc1 io de Obras Ptlblicas. 
! 
Sección 1~ ...... . · . .... ...... . . . r 564 30 93 .. . . . ~. . . 55 06 . . . . . . . . • ••••• 1 • 12 .. '724 -~6 
Sección 2~ . .. ... .. .. ........ .. 583 02 30 . . . . . . ... 46 28 .. .... 2,530 30 3 80 3,193 40 
Sección 3~ ...... . .. .. ...... ~ 447 02 279 58 . 77 45 2,955 18 ... 3,'762 23 • • • • • • • o • • . ..... .) .. 
Sección 4~ ... ... ...... .. . . ... . 435 83 443 48 . . . . . 499 88 o 45 ....... ·¡ .. ..... 1,379 64 Sección 5• .. . .. ..... . ... .. .. . . 214 37 . . . . . . . . . 
• • • o • • 3 40 . ....... . . . . . . . . . .... ... 217 77 
Almacén y depósito ...... . ... . 156 92 36 .. • o •••• 86 80 . . . . . . . . • •• 1 • • • • ••••••• 279 72 
Mi'tzisterio de 11lStntcci'ó11. Ptlblica. -
1 
, 
1 
Sección t• . . ............ ...... 916 77 1 66 .. 73 .. o 10 9 .. 1,064 8'7 o o o o o. • .. . .... 1 Sección 2• ........ ......... .. . .. 163 80 .......... 
• • o • •• . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . .... .... .... 163 80 Sección 3~ ... . . .... . ... . .... . 302 12 9 .. . . . . . . . . .... .. . . . . . . . . • • • ••• o • . .. . .... 311 12 Sección 4lJ. .. . .. .. . ... . ... . . . . . 78 36 • • o o •••••• • • o • • ~ • 248 64 15 29 . 7 30 3 .. 352 59 
·. 
"' y 
' Corte de Cuentas. 1 ' ' 
Secciones varias ......... ... . . 623 07 1 20 ... ... 103 41 . .... ... . . . . . . . l ..... ... '12'1 ~ 
Total ............. ·.s 19.312 16 12,049 21 1 i4 30 6,382 23 (,11 99 5,902 88 1 668 30 45,001 07 Valor de tinta de imprenta en 
_deP.Ósito .. . . ... . ........ . ... ... . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . .. ........ .. . ....... .. . .. .. .. . . ....... $ ,. 6~ 15 
\ - ·. 
•·. ~ 
. ' : 
1 1 
:S 45,0'70 22 
. ~·., ~ ' . ' ' 1 1'! ~-: 
--- -----
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Ministerio de Gobierno. . . . . . . . . . . . ...... . .......... . . $ 
Se~~etar~a de la Presidencia de la RepÚblica.. . . ........ . 16,622 59 5,140 30 
2,724 82 
1,676 91 
4,027 56 
2,631 71 
9,557 12 
1,892 38 
M1mster1o del Tesoro . .................................. . 
Ministerio de Relaciones Exteriores.. . . . . .............. . 
Ministerio de Hacienda .......... . ............... . ..... . 
Ministerio de Guerra.. . . . . . . . . . . . . .................... . 
Ministerio de Obras Públicas. . . . . . . . .................. . 
Ministerio de Instrucción Pública ....................... . 
Corte de Cuentas.. . . . . . . . . ......................... . 727 68 
69 15 Tinta de imp1·enta en depósito .......................... . 
Bogotá, Junio 30 de 1911. 
$ 45,070 22 
• 
El Almacenista nacional, 
Edttm•do Copete de la To1·re 
CUADRO SINOPTIOO de la=" obras á cargo de la Sección 3.• 
~OMBRES DF. LAS OBRAS 
Capitolio Nacional ...... . .. $ 
Locativas ..... . ........... . 
Aserrío (Asilo de Locas) ... . 
Panóptico ................ . 
Parque de la Independencia. 
Parques y jardines ...... . . . 
Teatro de Colón ..... . ..... . 
Paseo de Bolívar ........... . 
Escuela de Ingeniería . . . . .. . 
Salón de Grados . . .. ..... . .. . 
Escuela de Artes y Oficios .. . 
Santo Domingo ............ . 
Carrera 9~ ................ . 
Carrera 7~ ............. . 
Avenida de Col6n . .. . ...... . 
Alcantarilla de la carrera 13 . 
Plaza de España .. ......... . 
Planta eléctrica del Puente 
de Núñe.z .. .............. . 
Alean tarilJa de San Agustín 
Palacio de la Carrera .. ...... j 
Escuela Normal de varones .. . 
San Bartolomé ............ . 
Río de San Agustín (muros). 
Santo Domingo (andén) .... . 
Calle 24 . ...... . . .......... . 
Casca jera de Tresesqu.itras . . . 
Avenida de la RepÚblica ... . 
Desarenador de la calle 25 . . . 
Plaza de San Agustín Ó de 
Ayacucho .. ............. . 
:1.9:1.0 :1.9:1.1. 
"rOTALES 
1• 
de Diciembre de Junio 
Gastos del 2 1 Gastado del 19 
de Julio al 30 1 de Enero al 30 
1 
-11-- --1 
13,310 81 
7,883 13 
3,134 54 
919 79 
2,983 98 
1,685 .. 
200 20 
26,641 78 39,952 59 
165 34 
843 93 
389 Sl 
960 04 
149 10 
162 49 
8,009 20 
775 35 
170 .. 
817 04 
52 40 
491 30 
194 98 
82 20 
189 41 
9,303 17 17,186 30 
3,866 25 7,000 79 
583 40 1,503 19 
11,101 25 14,085 23 
1,629 20 3,134 20 
531 38 731 58 
8,446 46 8,611 su 
10,559 74 11,403 67 
6,197 98 6,587 49 
699 66 1,659 70 
4,056 96 4,206 06 
1,493 76 1,493 76 
2,262 57 2,262 57 
3,313 02 3,475 51 
1,455 70 1,455 70 
2,051 30 2,051 30 
63 15 
141 20 
1.19'7 . . 
165 35 
4,467 38 
63 15 
8,009 20 
775 35 
311 20 
817 04 
52 40 
491 30 
1,391 98 
165 35 
82 20 
189 41 
4,467 38 
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SEOOION OUARTA 
AGRlCULl'URA, COLONIZACIÓN É INMIGRACIÓN 
Artículo 12. Son atribuciones y deberes especiales 
del Jefe de la Sección 4<1-
l Q Dirigir la Revista del Mz.uisterio de Obras Ptl-
blicas en la parte relativa á la Sección de Agricultura, y 
hacer que por su oficina se distribuya y se corresponda 
á los canjes de dentro y fuéra de la RepÚblica. 
29 Ordenar y custodiar las muestras de productos 
minerales que hayan sido remitidas al Ministerio de 
Obras Públicas. 
39 Ordenar y custodiar las muestras de productos 
nacionales ó extranjeros que se hayan destinado para 
exposiciones nacionales. 
49 Clasificar y arreglar la biblioteca de su Sección, 
de manera que pueda ser consultado por los particu.Ja· 
r es, y publicar en la Revista el índice de aquélla. 
El Decreto número 1167 de 1910 (24 de Diciembre), reorgáni-
co del Nlinisterio de Obras Públicas, creó la Sección 4~, que empezó 
sus trabajos desde el! 9 de Enero del presente año. 
Debido á la circunstancia de no haber en el Presupuesto parti-
da apropiada para fomento agrícola, no le ha sido posible á esta 
Sección prestar al país todos los servicios que está llamada á hacer-
le; se ha limitado su trabajo hasta el presente á la publicación de la 
Revista det JJ([inisterio de Obras PúblicasJ donde se han inserta· 
do escritos tendientes á ilustrar á los agricultores en los cultivos de 
huertas y jardines, en el u~o de los fertilizan tes comerciales, en la 
ganadería, etc. Se han despachado oportunamente todos los asun-
tos relacionados con la agricultura, la colonización y la inmigración 
que han venido al Ministerio; si bien en lo tocante á colonización, se 
han notado deficiencias en la legislación, que más adelante haré 
conocer. 
Por Resolución de 26 de Enero se anexó á la Sección 4'!-la ad· 
ministración d~ la Esta~ión A~r~mómica de Juntas de Apulo. ~1 
señor Jefe de d1cha Secctón rec1btó personalmente los terrenos, ed1· 
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hizo traer maq agrícola para 
Demostración de Bogotá. Como dtcho Jefe ..... +,~ ......... 
· cho que los terrenos de la Estación no eran apropiados 
á que estaban destinados, puesto que carecían de :se:rtéi!P)lr:to~··~~fl 
suspender todos los trabajos agrícolas iniciados. 
Examinando los títulos de compraventa de estos terrenos, Vio 
el Ministerio que el Gobierno había pagado al señor Francisco 
Quintana la suma de$ 10,000 oro por cuarenta fanegadas, precio 
fabuloso que da lugar á alegar la nulidad _ _por lesión enorme. En 
tal virtud se pasó el expediente ttsptaiva ál señor Procurador Ge· 
neral de la Nación, á fin de que entable las acciones consiguientes. 
EllS de Mayo se dictó una Resolución eara fundar un Campo 
de Demostración en los terrenos dé' propiedad nacional Situados en 
Tresesquinas (Molino de Hortúa); pero como dichos terrenos están 
ocupados con las brigadas del Ministerio de Guerra, no se pudo 
llevar á cabo esta obra benéfica. 
Este campo debía quedar: bajo la inmediata dirección del Jefe 
de la Sección 4~ Como su nombre lo indica, está destinado á hacer 
demostraciones sobre la manera como pueden mejorarse los culti· 
vos de las principales plantas de la altiplanicie, á fin de que los 
agricultores puedan ganar más dinero aun con los mismos medios 
de que hoy disponen. Además, se introducirá maquinaria para 
enseñar á trabajar la leché, á fin de obtener que los productos de 
ella derivados sean más sanos y nutritivos que los que hoy se 
obtienen; como la. maquinaria para esto es poco costosa, y el apren· 
dizaje puede hacerse en poco tiempo, relativamente, y será ésta 
una profesión á que se dediquen con proveCho las mujeres. Se pro· 
yecta construir allí mismo un silo para que los ganaderos puedan 
estimar las grandes ventajas que se derivan de este método de con-
servación de forrajes, muy valioso, pues basta saber que en una 
fanegada de terreno de la altiplanicie 110 se sostiene sino una ca· 
beza de ganado mayor, en tanto que-en esa mismafanegadasem'bnl" 
da con pastos de corte, y éstos ensilados, pueden mantedetse siete 
cabezas de ganado mayor; si éstas fuesen vacas lecheras, podrla por 
este medio resolverse el problema de la producción barata dé JeCh&, 
pues disminuyendo el costo de la alimentación de Ja vaca, fo~ 
mente ha de disminuir el de la leche, y entont28 ~drfan usarla los 
que hoy se ven privados de ella, es aecir, l<>S'Uiftos de: los~ 
U na vez establecido el Campo, se abrirá uni 43erie d~ ·.tm~ 
rencias sobte asuntos de agricultura ap1idada ; i !éSas C01lfel'8•r$~¡:: 
se 1nvitará á todos los .iágrltultores y á los alumti'os de 
primarias y secundarias de la capitál de la! ~~blica;·«'~-dt~~ll· 
tivos de cereales, árboles frUtales '1 otn«Dteiítifest 
se estudiarán la& enfetm~dade9 de .Jas s¡tléDitD1 ~-~~emlñ1;1~~---~~l~i 
ratos de agricultura y se enseñará su · se r~~~~~~~ 
en estabtiláción, destinado&~ t 1a en~;ett;$a;fEI6l'Ul:...lt'l!elt.l:ta 
U.. vetetinaria; t5e bá1&áb.~~üdlS'ilt.-l!LJ11il)J!!B1 
tiérla; se eonsttuit4n i.PG:~-:~M~etij~ •9~PJ1~··.q~~B~ 
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al ganado y las ovejas, y en fin, se hará todo aquello que de un 
modo directo contribuya al fomento de la agricultura nacional. 
Por lo expuesto, os llaino especialmente vuestra atención á que 
destinéis una partida en el Presupuesto para comprar un pequeño 
terreno en los alrededores de la ciudad, destinado á Campo de 
Demostración. 
En cuanto á colonización, parece necesaria la expedición de una 
ley especial, independiente de la de in migración, á fin de poder ser-
virse de manera eficiente de este otro poderoso elemento de progre-
so nacional, que ha quedado, puede decirse, sin uso. 
Debe hacerse lo posible para que acometan la empresa de colo-
nizar el Gobierno Nacional, los Departamentales, compañías ó aso-
ciaciones de individuos, y también los particulares. Por cada uno 
de esto medios ef.; posible aprovecharse de los beneficios de la 
colonización; todos llevan consigo numerosos pormenores, y cada 
cual de éstos tiene su importancia particular; mas la tendencia 
primordial de la ley será garantizar á los colonos el pleno ejercicio 
de su actividad é inteligencia, la completa libertad de trabajo, de 
creencias y de cultos y el goce de todos los derechos civiles que re-
conocen la Constitución y leyes de la República. Vienen en seguida 
la elección del terreno donde ha de fundarse la colonia¡ el estudio del 
curso de las aguas y el preliminar para la distribución de los lotes; 
el trazado de vías de comunicación; la construcción de casas de ha-
bitación, de escuelas, hospitales, etc.¡ la localiza~ión de los colonos; 
la provisión para ésto~ de las herramientas, semillas, animales y 
auxilios pecuniarios en determinados casos¡ la expedición de títulos 
de propiedad provisorios ó definitivos, etc. 
Entiendo que la colonización debe hacerse de preferencia con 
colombianos y no con extranjeros; reservar los inmigrantes-cuando 
l'engan-para que á cambio de su trabajo personal ganen un sala-' 
río, y dejar que el colono nacional emplee sus energías en explotar 
~omo propietario la tierra patria que la Nación le da y que á él de 
derecho pertenece. En términos generales puede decirse que los que 
emigran lo hacen con la deliberada intención de regresar á su país¡ 
sólo los que como colonos anhelan radicarse salen de la regla; y aun 
así parece que lo que más . influye para que los inmigrantes ar~ai­
guen ó vuelvan á sus patnos lares, es la suerte que hayan corndo 
en el país adonde se dirigieron, es el buen ó mal éxito de sus pla-
nes, es la realización. ó el fracaso de sus esperanzas. Por eso veo la 
conveniencia, más digo, la imperiosa necesidad que tiene el país de 
la e.xpedición de una ley sobre colonización que favorezca al colono 
nacional, pero que no cierre la puerta al extranjero, á fin de poder 
fomentar ampliamente la colonización, que será la que, sin lugar á 
duda, realmente, de la manera más eficaz ayudará al florecimiento • 
agrario, industrial, económico y social de nuestra Nación. 
Respecto de inmigración, eatáen vigencia el Decreto número 496 
de 1909 (18 de Noviembre). Dadas las condiciones actuales del país, 
no estimo necesario amplificar ó restringir las disposiciones allf con-
signadas; y caso de modificar aquel Decreto, debe hacerse en el sen~ 
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tido ·de limitar la inmigración for .zada, la que viene á virtud de 
contratos, y abrirla entrada á la ?Joluntaria, formada por hombres 
de carácter, avezados á la lucha, que traen dineros y que. encotrtran-
do en su país estrecho el campo para dar pábulo á su actividad, á 
su energía y á su ambición, bogan hacia estos países, á los cuales dan 
vida con sus riquezas y con su impulso atrevido y vigoroso. 
Las inmigraciones de europeos á algunos países de América 
han producido innegables beneficios; pero este hecho, mal apreciado 
por la generalidad, ha inculcado en el ánimo la idea de que la 
inmigración es por sí misma benéfica, cualquiera que sea la Nación 
de donde proceda y aquella adonde llegue; tal vez se piensa asf por· 
que se han perdido de vista las condiciones propias de cada país y 
los medios de que disponen los diferentes gobiernos para favorecer-
la. El simple aumento de población, que es lo que trae consigo la 
inmigración forzada, no es un bién para ningún país, porque las 
unidades humanas no ejercen influencia provechosa sobre la vida 
de los pueblos sino cuando ellas mismas disfrutan de bienestar; y 
por eso son tanto más perniciosas cuanto más póbre es el medio en 
que han de vivir. Ahora, salvo rarísimas excepciones, sólo se em· 
barcan como emigrantes en los puertos del Viejo l\1undo los ele-
mentos que por su incapacidad y su miseria no encuentran acomodo 
en su país, ó son allf perturbadores de la sociedad de que forman 
parte, ó cuando menos están gravitando sobre las clases produc· 
toras. Los países de emigración se preocuparon al principio por la 
huida de sus hijos á las Américas; mas cuando vieron que lo que 
salía eran los in.hábiles, les facilitaron la manera de marcharse; pero 
velan por ellos, dictan leyes que los protejan, buscan la inviolabili· 
dad de la vida del inmigrant~, expuesto siempre á tántas vejaciones 
y sufrimientos. Y los países de inmigración adonde llegaban aque-
llas víctimas de la inhabilidad á refugiarse, les han ido cerrando una 
á una las puertas de entrada. Dieron el ejemplo los Estados Uni-
dos, imponiendo desde hace algunos años rigidas condiciones para 
permitir la entrada de los ·ztndesirables á la Unión Americana. 
Este ejemplo ha sido imitado por otros países que también se con-
vencieron de que era necesario prevenirse contra esas incapacitadas 
montoneras humanas, porque aceptarlas conduciría á atribuir una 
incondicional eficacia civilizadora al valor cuantitativo de la mu.,. 
chedumbre. 
Creo que para que la inmigración sea benéfica á Colombia es 
necesario, en primer lugar, que los individuos que la formen en-
cuentren aquí manera adecuada de cubrir por medio de su trabajo 
las necesidades de la vida, es decir, que haya un lugar libre para 
cada inmigrante en el campo de la actividad útil; y en segundo, que 
• se componga de hombres fuertes y de sanos y firmes propósitos; y 
éstos no se encuentran entre los enganchados por los contratis-
tas, representantes de compañías ó simples particulares. Por eso, 
repito, si algo ha de legislarse acerca de Inmigración, debe ser, á mi 
modo de pensar, abriendo la puerta de par en par para la inmigt"a¡• 
ción voluntaria, restringiéndola lo más posible para la forzada, 
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Piñal- Ferrocarril del Cauca. 
Boquerón del Dagua.- Ferrocarril del Cauca. 
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La Ley 6~ (20 de Noviembre) de 1892 autoriza al Gobierno 
para que cuando lo estime convemente, permita la introducéión al 
territorio nacional de obreros chinos, destinados á trabajar en em-
presas industriales de cualquier clase. En virtud de esta Ley, el 
Ministerio ha concedido autorización para traer inmigrantes chinos 
á la~ regiones bananeras del litoral atlántico. Parece que la inmi-
gración de chinos ~ría conveniente para ciertas regiones del país. 
donde por las condiciones de clima no podrían venir inmigrantes 
trabajadores de otras naciones. Al legislar sobre inmigración china 
contcntlria tener en cuenta lo hecho por Inglaterra á este respecto 
en el sur de Africa, que favorece esta inmigración, pero limita la 
permanencia de cada inmigrante en las colonias inglesas á tres 
años. Se les facilita á los inmigrantes 'chinos la manera de emigrar, 
se aprovechan sus servicios para crear riqueza, pero no se les per-
mite arraigarse. 
El Jefe de la Sección 4<.J., señor Antonio Izquierdo, cedió el 
valor de los sueldos que le corresponden, para el fomento de la mis-
ma Sección, y con ese dinero se han hecho traducciones, se han pe-
dido abonos, semillas de hortalizas, cereales, etc. , árboles frutales y 
ornamentales, y libros sobre agricultura. 
- ---
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SEOOION QUINTA 
CONTABILIDAD 
Corresponde á esta Sección : 
a) El desarrollo de la contabilidad general del 
Ministerio. 
b) Efectuar el pago de las cuentas debidamente 
legalizadas. 
e) Presentar semanalmente el memorándum que 
debe servir para form ular la relación de pagos; y en ge-
neral, todo asunto que por su naturaleza corresponda á 
esa Sección. (Resolución número 19, de 21 de Febrero 
de 1911) . 
A partir de la fecha del último informe presentado á la Asam-
blea Nacional, ósea de119 de Mayo de 1910 al 30 de Junio de 1911, 
se han hecho por este Ministerio reconocimientos é incorporaciones 
por las sumas que en seguida se expresan, de acuerdo con las par-
tidas votadas en los respectivos Presupuestos y según los datos que 
aparecen en los libros de las dos vigencias citadas : 
AÑO DE 1910- MAYO 1<> DE 1910 Á 30 DE ABRIL DE 1911 
(En el último cuatrimestre qued:t comprendida la prórroga de 
la vigencia). 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 
Capítulo 96-Personal. 
Artículo 520. Sueldos de los empleados de este Ministerio en los 
meses de Mayo á Diciembre ... .... ........ . ...... $ 29,568 74 
Capítulo 97-Empteados varios. 
Artículo 521. Por sueldos de varios empleados en 
ocho meses. . . . . . . ....... .. . . .... .. $ 2, 659 53 
Articulo 523. Pagado al Secretario 
de la Comisión del Centenario de la In-
Pasan ....... . .. . .. .... .. $ 2,659 53 29,568 74 
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Vienen . .. ,.. ........ . ... . 
dependencia, por su sueldo en cinco me-
ses. . . . . . . . . . . ... . · · · · · · · · · · · · · · 
Artículo 524. Pagado al Adminis-
trador de la carretera de Cam bao ..... . 
Capítulo {}8-Edi:ficios 11aciotzales. 
400 .. 
1,099 98 
Artículo 525. Por gastos en construcción, repa-
ración y aseo del Capitolio y otros edificios nacionale3. 
Capítulo {}()-Gastos varios. 
Artículo 527. Gastos extraordinarios imprevis· 
tos, así: 
Francisco V. González. U ti les para el ora torio 
del Palacio presidencial, aseo del automóvil, etc. (siete 
partidas). . . . .. . .. ... .. . . $ 74 85 
Cristóbal Villamil. Valor 
de una bandera para el Pala· 
cio presidencial . . . . . . . . . . . . 20 .. 
Elías Alvarez. Valor del 
primero y segundo contados, 
según contrato, por remu· 
neración de sus servicios en 
desempeño de una comisión á 
la Estación Agronómica de 
Juntas de Apulo. . .. . . . . . . . 230 .. 
Dionisio Piedrahita. Va-
lor de la apertura de una caja 
de hierro . . . . . . . . . . . . . . . . . S .. 
Juan B. Quintero y J . 
Pardo. Arrendamiento de ca-
sas para la Corte Suprema de 
Justicia, en veinte días de Ju-
nio y en los meses de Julio á 
Noviembre. . . . . . . . . . . . . . . 1,050 .. 
Santiago Lleras. Por gas-
tos en la comisión de inspec-
ción á la Carretera Central 
del Norte. . . . . . . . . . . . . . 70 .. 
Rafael Espinosa Guzmán. 
Por arrendamiento de la quin-
ta de San JoséJ destinada 
para Parque de Vacunación, 
en un año.. . . . . . . . . . . . . . . . 480 .. 
Pasan .. . .. . .... $ 1, 929 85 
4 
4,159 51 
71,703 09 
105,431 34. 
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1,929 85 Vienen ......... .. $ 
Consulado del Ha vre. Por 
gastos de e m balaje de la es-· 
tatua del sabio Caldas .. .. . 
W enceslao lbáñez. Su 
sueldo en Septiembre como 
· Secretario de la Comisión del 
Centenario. ... . . . . ..... . 
J anuario Trian a, Jefe de 
la Sección S~ Para gastos en 
la obra del hotel de Juntas de 
Apulo... . ....... . ... o •• 
Alejandro Castillo. Por 
gastos de administración y 
conservación del hotel de J un· 
tas de Apulo, en Julio . . .. . . 
Manuel V. Peña. Por sus 
servicios y los de dos ayudan· 
tesen el embalsamamiento del 
cadáver del doctor E. Pareja, 
drogas, etc ... . ........... . 
Enrique Restrepo M. El 
40 por 100 de sus sueldos 
como profesor de química in-
dustrial y establecimiento de 
una oficina de apartado de 
oro y plata en la Casa de Mo-
neda, según contrato ... ... . 
J ustino Moneó. Sus ho-
norarios como perito avalua· 
dor del predio de San Cris-
tóbal, de propiedad del señor 
T. Rodríguez Pérez ... o • o • • 
The Barranquitla Rail-
way y Pier CfJ Li11nited. Por 
valor del transporte de la 
Compañia de Opera italiana 
Lambardi, de Barranquilla á 
Puerto Colombia . . .. . .... . 
Tite Dorada Extension 
Rai!way Limited. Por trans-
porte de la Compañía de Ope-
ra italiana Lam bardi, de 
Beltrán á la Dorada ... .. . . . 
36 .. 
75 .. 
480 .. 
50 
200 . . 
105,431 34 
Tke CotomóiaNational 
Rai!way Co. Limited. Por 
transporte de la Compañía 
de Opera italiana La m bardi. 
-------- -- __ -..-
105,431 34 Pasan o ••••••• • •• • $ 4, 337 10 
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. Vienen . . . . ....... $ 4, 337 10 
de Facatativá á Girardot, 
con su equtpaje.. . . . . 544 40 4,881 50 
Articulo 527 A. Utiles de escritorio 
para oficinas nacionales. . . . . . . . . . . . . . • 13,642 71 
Artículo 528. Obras de fomento con 
motivo del Centenario de la lndepen· 
dencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 172 36 
Artículo 529. Pagos hechos por el 
Cónsul del Havre (Ley 67 de 1909)... . . 3,270 33 
Artículo 531. Monumento del ·señor 
Celedón, Obispo de Santa Marta . . . . . 1,000 
Artículo 532. Auxilio á las obras de 
desagüe de los pantanos adyacentes á la 
laguna de Fúquene. .. . . . ... .. ... . . ... 500 
Articulo 533 A. Compra_ y composi-
ción de muebles.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,489 41 
Capítulo too-Vigencias anleriores. 
Artículo 534. Pagado por saldos de 
la vigencia anterior, así: 
En la Administración de Hacienda 
Nacional de Cali, por gastos en la obra 
del cuartel de dicha ciudad, según rela· 
ciones . . . . . . . . . . . .... . . .. . . .. . . . $ 1,379 41 
En la Administración de Hacienda 
Nacional de Bucaramanga, por muebles 
para el Juzgado Superior de dicha 
ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 . . 
En la Administración de la Aduana 
de Cartagena, por valor de un barril de 
cemento romano para reparación de las 
azoteas de esa Aduana ....... . . . .. : . . . 3 . . 
Rafael Espinosa G. Arrendamiento 
de la quinta de San ]osé, destinada para 
Parque de Vacunación, de 19 de Marzo á 
31 de Diciembre de 1909 ..... o • • • • o • • 400 .. 
Depósito de útiles de escritorio. Rela-
ciónnúmero2, de31 deDiciembrede 1910, 
por gastos imputables á este artfculo .. o 14,543 56 
Pagado en la Administración de la 
Aduana de Barranquilla, según relacio-
nes, porel40 por 100 del derecho de mue-
lle de Puerto Colombia, de Octubre á 
102,956 31 
Diciembre de 19090 . . . . . . . o •• •• • • •• o • • 2;769 04 19,265 01 
Suma lo reconocido en el Departamento de Obras 
P6blicas . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
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DII!PARTAMENTO DJ;; FOMENTO 
Capllulo 101-Carreteras y ca,;,i,Jtos de herradura. 
Artículo 535. Por lo gastado en construcción, reparación y 
conservación de caminos, carreteras y 
puentes . . . . . . . . . ... . .... .. . .... . $ 135, 908 . . 
Capítulo 102-Navegación /l1J-Vial. 
Articulo 537. Pagado á la Compañía 
de Navegación Luis Gieseken ... . . .... . 
Artículo 538. A la TheMagdalena 
River Steamboat CPJ Limitid, por sub-
vención ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
Articulo 54-0 A. Por sueldos de los 
empleados, de 1Q de Mayo á 30 de No-
viembre (Decreto número 478 de 1910) . . 
Artículo 540 B. Por gastos en el ra-
mo fluvial ...... . .. . . .. .. ......... . . . 
Artículo 540 c. Por útiles de escri-
torio y arrendamiento de locales ...... . 
Capitulo IOJ- l"errocarrt'les. 
6,000 
4,000 
1,330 
8,571 65 
790 . . 20,691 65 
Artículo 541. Por gastos en éstos .. $ 706 91 
Artículo 541 B. Por lo que se adeu-
da al Gobierno de Cundinamarca como 
saldo de la indemnización á que fue con-
denada la Nación en sentencia dictada 
en 31 de Mayo de 1905 . . . . . .. . . . . . . . . 224,742 56 225,449 47 , 
Capitulo 104-Auxilios y otros gastos de íomettto. 
Artículo 542. Por subvención á la Empresa de 
Samacá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 400 .. 
Artículo 546. Por servicio de alum-
brado en la ciudad y edificios nacionales. 8,213 57 
Artículo 548. Para la construcción 
del acueducto de Tunja . . . . . . . . . . . . . 500 
Artículo SSO. Para auxiliar la ter-
minación del acueducto de !bagué.. . . . . 250 
Artículo 554. Para auxiliar la termi-
nación del acueducto de Santander (Qui-
lichao) ...... .. . ... ..... , , . ...... o • o • 250 
Artículo 556. Para reparación y em-
bellecimiento de la quinta de San Pedro 
Alejandrino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
----------~~--
Pasan .. ... ........ $ 14,113 57 382,049 12 
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. Vienen ......... . . .. $ 14,113 57 382,049 12 
Artículo 558. Para la Sociedad de 
Agricultores... . . .. . \. . . . . . . . . . . . . 1,224 
Artículo 564. Auxilio á los damni-
ficados en el incendio de Bolívar....... . 3,500 
Artículo 567. Por gastos en la Aca-
demia de Jurisprudencia. . . . . . . . . . . 400 
Artículo 568. Por auxilio á la ciu-
dad de Girardot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 300 
Articulo 569. Pagado al señor Ra-
món Peña V. el medallón en bronce del 
Libertador y los bustos en mármol para 
el obelisco del Puente de Boyacá. ... .. . 1,000 
Artículo 571. Para construcción de 
dos pabellones en el Hospital de San José 
de Bogotá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 
Artículo 572. Para terminar la igle-
sia matriz de Mompós . . . . . .. . . . . . . . . . 400 
Artículo 573-. Auxilio á las ciudades 
de Ocaña y Girón y al Municipio de Chinú 6, 699 99 
Artículo 574. Para terminar la re-
construcción del edificio cedido por el 
General Juan Reyes M. P. ara el Colegio 
de varones de Sogamoso . . . . . . . . . . . . 400 
Artículo 579. Para la terminación 
del templo de Labateca . . .. ·.. . . . . . . . . . 200 
Artículo 582 B. Para la terminación 
del Ferrocarril de Girardot (Decreto nú-
mero 4-28 de 1910) ....... . . ~ ... . . ·.... 100,000 139,237 56 
Capít1tlo I0_5- Vigencias anteriores. 
Artículo 583. Pagado por saldos pendientes de 
la vigencia anterior, así : 
Banco de Bogotá : 
Por saldo de capital hasta el 31 de Diciembre de 
1909, según contrato de 26 de Agosto de 1907, sobre 
amortización de libranzas del Ferrocarril 
del Sur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 38.136 96 
Por valor de órdenes de pago gira-
das el año de 1909, que no fueron cubier-
tas y que han sido cambiadas en el pre-
sente año, así : 
A favor de Francisco Pla-
ta U . ... . . . . . . . . . . . . . . ..... $ 411 86 
A favor de la Compañia del 
camino de las Papas .. . .. . . . . . . 200 .. 
Pasan ...... ... . . . ... $ 611 86 38,136 96 521,286 68 
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COLOr.-SI~ 
PLANO v PERFIL ....... 
DEL FERROCARRIL ot GIRARDOT. 
,11 
PARA LA R(VISTA OH ~IIHISTC.RIO OC OBRAS PUBliCAS 
O"A.AOO ,_0,. L f YO.. L.-Vr C C 
1909. 
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Viet1eo ......... . $ 611 86 
A favor de la Sociedad de 
1'ransportes .................. . 257 15 
38,136 96 521,286 68 
869 01 
Departamento de Pasto: 
Para gasto~ de la carretera de Pas-
to á lpiale . . . . . . ...... . ......... S 600 
Luis Uribe. Andenes, sardinele~ ,. 
l"unetas de la Ave1lida ¡de Agosto ... : 1,800 
José :Manuel Goenaga. Completo del 
contrato ~obre rescisión de los celebrados 
con la Compañía Bananera....... ... . . 2,250 .. 
Banco de Coloro bia. Contados 13<? á 
169, según contrato sobre pago de libran-
~as del Ferrocarril del Sur . . . . . . . . . . 17,586 09 
Banco de Colombia. Contados 17Q á 
209, según contrato obre pago de libra n-
za. del Ferrocarril del Sur... . . . . . . . . . . 19,575 
Empresa del FerrocaiTil de11.'olima. 
Auxilio en Noviembre de 1909... .. . . . . 150 
Pagado en la Administración de Ha-
cienda Nacional de Barraoquilla por 
cuenta de gasto en b carretera de Ba- . 
rranquilla á Usiacurí. . . . . . . . . . . . . . . . . 51 .. 
Isidoro Peña. Sueldo en Diciembre 
de 1909 como Cajero Contador de la ca· · 
rretera de Chocontá á Capitaneja.. . . . . 80 .. 
Aristides Rodríguez. Saldo á favor 
del administrador contratista de la ca-
rretera de Chocontá al Es tanquito... . . . 1,079 25 
Enrique Mesa. Saldo á su favor 
como administrador contratista de la Ca-
t·retera del Norte, de Tunja á Soatá. . . . 64 39 
Graciano García. Saldo á su favor 
como representante de J esús García ·" 
Gabriel Prieto, administradores contra-
tistas de la Carretera del Norte en el tra-
,·ecto de Belén á Soatá. . . . . . . . . . . . . . . 779 10 
· Belisario Cristancbo. Por sus servi-
cios en el año de 1909 como caminero 
jefe de la Carretera del Norte, entre los 
kilómetros 111 á 137. . . . . . . . . . . . . . . . 424 10 
Alejandro Sandino. Por valor de va-
rios créditos provenientes de gastos en la 
Carretera del Norte.... . . .. . .. . .. . .. 154 25 
Pagado en la Administración de Ha-
cienda Nacional de Santa Marta el pri· 
Pasan .... .. . ....... $ 83,599 15 521,286 68 
11 
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Vienen .......... .. . . $ 83,599 l.S 521,286 68 
mer contado del contrato celebrado con 
el General Florentino Manjarrés, sobre 
provisión de aguas á la ciudad de Santa 
Marta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 .. 
Pagado en la Administración de Ha-
cienda Nacional de Popayán el 2 por 100 
del producto de la Aduana de Tumaco 
en Diciembre de 1909, para destrucción 
de la langosta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 55 
Pagado en la Administración de Ha· 
cienda Nacional de Antioquia para la 
construcción del puente sobre el río He-
rradura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 45 
Pagado en la Administración de Ha-
cienda Nacional de Cúcuta por repara-
ción del puente de la Donjuana... . .. . . . 1,000 
Pagado en la Administración de Ha-
cienda Nacional de Santa Rosa de Vi-
terbo por gastos en la carretera de Cho-
contá á Capitanejo .... . ... ,. . . . . . . . . . . 2,350 . . 
Pagado en la Administración de Ha-
cienda Nacional de Pasto por herramien-
tas destinada~ al camino de Pasto á 
Mocoa . . . . . . . . . ..... . ... . . . . . . . . . . 720 .. 
Tomás Niño L. Por·arrendamiento 
del local para depósito de herramienta 
de la carretera de Santa Rosa á Belén, 
de Mayo á Septiembre de 1909 . . . . . . . 25 . . 
Compañía de Energía Eléctrica. 
Por servicio de alumbrado en los edifi-
cios nacionales de la ciudad, de Agosto 
á Diciembre de 1909. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,160 67 
Ferrocarril de la Sabana. Por ser-
vicios prestados al Gobierno en Diciem-
bre de 1909.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 20 
Ignacio Górnez. Su sueldo en Junio 
de 1909 como Ingeniero constructor de 
la carretera de Tunja á Soatá., . . . . . . . 85 .. 
Marco A. La Rotta. Por conserva-
ción del trayecto de Carretera del Norte, 
entre los kilómetro~ 163 y 196. . . . . . . . . 59 04 
Liborio Corral. Su sueldo en No-
viembre de 1909 como.Ingeniero del ca-
mino del Sarare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 .. 
Departamento de Nariño. Valor del 
auxilio para la construcción de la carre-
tera del Sur, en Noviembre J}e 1909 .... 
Pasan a • • • ••••• ,. ••• 
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Vienen . . . . . . . . . ... $ 92,422 06 521,286 68 ~!arco A . La Rotta. Completo de la 
suma por gastos hechos en la conserva· 
ción de la Carretera del Norte. .. . . . . . . 163 21 
Benicio Ifo,·cro. Deuda como cami-
nero jefe de la carretera del Norte, entre 
Tunja y Duitama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 25 
Belisario Cristancho. J ornales de 
obrero!-; en la sección ele Camineros de la 
Carretera del Nor te. . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 SO 
Liborio Corral. Pot~ su sueldo en 
veintiocho días de Octubre de 1909, como 
Ingeniero del camino del Sarare. . . . . . . . 135 48 
Ferrocarril del Tolima. Auxilio en 
Noviembre y en los primeros quince días 
de Diciembre de 1909. . . . . . . . . . . .. . . . . 225 
Departamento de Nariño. Auxilio á 
la carretera del Sur en Diciembre de 
1909 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 
Liborio Corral. Su sueldo en Di· 
ciembre de 1909 romo Ingeniero del ca-
mino del Sara re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
G raco Solano. Saldo que . e adeuda 
ilos administradores contratistas de la 
carretera de Nemocón á Santa R osita. . 4, 989 18 
José J oaquín Forero. Pastaje de se-
senta bueyes para los tt·abajos de la Ca-
n·etera del Norte.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 170 80 
Manuel E. A rboleda. Por cuenta 
mayor suma que se adeuda por cons-
trucción de unos tambos en el camin o de 
las Dehaas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 760 
Luis Felipe Valderrarna. Por cuen· 
ta de lo quese leadeuda como contratis-
ta del puente de Capitaneja. . . .. . . . . . . 45 38 
Heraclio L. Castro. J ornales del 29 
de 11arzo al 10 de Abril de 1909, de la 
cuadrilla del camino de Quibdó á Bolivar 62 20 
Sociedad de Transportes. Sueldos ele 
guardas del V' a por Magdalena y gastos 
de alumbrado en Septiembre de 1909... 75 .. 
José María Sierra. Suma que le co-
rresponde como indemnización por el uso 
de una faja de tierra para el camino del 
Meta según sentencia arbitral. . . . . . . . 500 .. 
Pagado en la Administración de Ha-
cienda Nacional de Neiva por gastos en 
el camino de Guadal u pe á F lorencia. . . . 4,000 .. 
--
Pasan ... ... .. . ..... $ 105,206 Oó 521,286 68 
• 
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Vienen..... . ....... $ 105,206 06 521,286 68 
Julio 1Ylatiz. Por su sueldo como In-
. geniero Director de la carretera de Sa-
macá al Puente de Boyacá, en veintisiete 
días de Febrero y en los meses de Marzo 
á Agosto de 1909..... . . . . . . . . . . . . 345 
Compañía de Samacá. Saldo por 
subvención en el año de 1909 . . . . . . . . . . 2. 400 
Julio :Matiz. Por gastos en la carre-
tera de Samacá al Puente de Boyacá... lOS 
Graco Solano. Saldo á su favor como 
contratista de la carretera de Nemocón 
á Santa Rosita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 98 
Compañía del Ferrocarril de Cúcu-
ta. A cuenta de las mensualidades de 
Agosto á Diciembre de 1909. . . . . . . . . . . 1, 000 .. 
Sociedad de Transportes. Sueldos 
de los guardas del vapor Magdalena 
en Noviembre y Diciembre de 1909.. . . . 142 15 
Daniel Ortiz. Por cuenta de saldo de 
honorarios devengados según contrato 
sobre trabajos en la carretera de Barran-
quilla á Usiacurí. ... .. . ......... . . .. . -1,000 . . 110,633 19 
-------
Suma lo reconocido en el Departamento de Fo-
mento... . . . . . . . .. .. .... ... . .. . ....... ... ... $ 631,919 87 
RESUMEN 
Departamento de Obras Públicas .. ... ....... $ 
Departamento de Fomento. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
227,652 66 
631,919 87 
Total . . . . . . . . . . ... $ 859,572 53 
VIGEN()IA DI<~ 19ll 
~econocimiento é incorporaciones hechos de 1'? de Enero á 30 
de Junio de 1911: 
MINISTERIO og OBRAS PÚ11UCAS 
, 
Capítulo 88-Personal. 
Artículo 465. Sueldos de los empleados de este Ministerio, de 
Enero á Junio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . $ 22,960 1~ 
Captt-ulo 89-Edijicios nacionales. 
Artículo 466. Gastos en edificios 
nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... $ 
Artículo 467. Muebles ........ .. . 
, 
104,613 46 
8,413 .. 
Pasan . . . . . ... . .. ......... . $ 
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Vienen .... .. .. .... . ..... . . . . $ 135,986 63 
Capítulo 90- Gastos varios. 
. ~rtículo ~68-.Medio sueldo de empleado~ con 
hcencm por enfermedad comprobada... 82 SO 
Articulo ~69-Imprevistos, así: 
Rafael E spinosa G. Valor del arren-
d.amiento de la quinta de San José des-
tinada para Parque de Vacunación, 
de Enero á Junio, á cuarenta pesos 
mensuales.... . . . ... .... $ 240 .. 
Jaime Pardo C. Arren· 
damiento de la casa ocupada 
por la Corte Suprema de 
Justicia, en los meses de Ene-
ro á11ayo inclusive, á doscien-
tos pesos ... . ... · .... .. . ... 1,000 . . 
Arturo Jara millo. Gas-
tos de viaje de la Comisión 
nombrada para hacer el tra-
zado pedido por el Municipio 
~ la :Mesa . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .. 
J anuario Triana. Sus 
honorarios en veintidós días, 
ocupados en ia entrega por 
riguroso inventario de los úti· 
les y herramientas, etc. que 
estaban á su cargo, como Je-
fe de la Sección S~ de este 
1li n isterio . ........ .. ... . . . 
Pedro Blanco Soto. Por 
sus servicios profesionales en 
elestudio de la planta eléctri-
ca del Teatro de Colón . . ... 
P edro A. Gómez G. Por 
gastos de viaje en el dese m pe-
ño de una comisión . . . . . .. 
50 .. 
30 .. 
60 .. 
Articulo 4-70. U ti les de escritorio . . $ 
A rtículo 471. P apel y tinta para la 
Imprenta Nacional . . . . . . . . . . . . . . . 
Artículo 472. Auxilio para la termi· 
nación de la iglesia de la Veracruz .. .. . . 
A rticulo 475. Fletes y transportes .. 
1,410 .. 
12,793 25 
5,467 24 
3,000 .. 
199 . . 
' 
22,951 99 
Pasan . ... . .. . . . .. .. . .. . ... . $ 158,938 62 
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Vienen .. . ............... .. .. $ 158,938 62 
Capítulo 91-Vigencias anteriores. 
Artículo 4-76. Saldos pendientes de la vigencia an-
terior, así : 
W enceslao Ibáñez M., Secretario de la Comisión 
Nacional del Centenario. Por saldo á favor de dicha 
Comisión . . ........ . ..... .. . .. .. . .. $ 1,575 25 
Augusto N. Reyes, Cajero Habilita-
do. Por sueldos de los empleados de este 
Ministerio en Diciembre de 1910. . . . . . . 3, 709 SO 
Benjamín Gaitán. Sus honorarios 
como perito tercero en discordia, en el 
avalúo del predio de San Cristóbal.. . .. . 50 .. 
Celestino Collazos. Sus sueldos en 
Noviembre y Diciembre últimos, como 
Administrador de la Revista de este :Mi-
nisterio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . 
CHmaco U ribe E. Su sueldo en Di-
ciembre como Administrador· de la Ca-
rretera de Ca m bao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 .. 
Jaime Pardo. Arrendamiento en Di-
ciembre de 1910 de la casa que ocupa 
la Corte Supréma de Justicia. . . . . . . . . 200 
Angel María Quijano. Su sueldo en 
Diciembre como Celador del Teatro de 
Colón.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 30 . . 
Augusto N. Reyes, Cajero Habili-
tado. Por anticipación para gastos en 
las obras públicas en la semana del 25 
al 31 de Diciembre. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,500 
Pedro Sanmiguel. Por sueldos del 
1'laq_uinista y el Fogonero del cilindro y 
la tnturadora, en Diciembre. . . . . . . . . . 125 .. 
Zoilo Forero. Sus sueldos en los me-
ses de Febrero y Marzo como Ayudante 
del Ingeniero Interventor del ferrocarril 
de Girardot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . 
.A)ejandro Castillo. Por gastos de 
administración y conservación del hotel 
de Juntas de Apulo, en Diciembre..... SO 
Juan B. Quintero. Arrendamiento 
en diez días de Diciembre de la casa que 
ocupaba la Corte Suprema de Justicia.. 50 
Pasan.... . . • . ...• $ 9,589 75 
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V ienen ... ........ . . S 
Pineda López & Com pn.ñfa. Por 
transporte de la Compafíía de Opera 
Lambardi de Girardot á Barranquilla. 
Escipióu Rodríguez. Orden á favor 
de Juan C. Os01·io, girada el año ante-
rior. para gastos de la celebración del 
Centenario, renovada en este año .... . 
Pagado en la Administración de la 
Aduana de 'l'umaco, según relación, por 
reconstrucción de una casa pajiza para 
alojamiento del Resguardo del Congal. 
Cartagena Raitwa;' Cotnpan·y. 
Orden á. u favor cambiada en este año. 
Comisión del Centenario. Igual ra· 
zón á la anterior ...... . .............. . 
Pagado en la Administración de Ha-
cienda Nacional Cartagena por compo· 
sición de un escaparate para la oficina del 
Resguardo de ese puerto.... . . . . . . . .. 
Tl1e Colombia 1Vavigation CP Por 
transportes para el servicio oficial . . ... . 
Pagado por el Admimstrador de 
Hacienda Nacional de ~1edellín, por pól· 
,·ora para salvas de a r tillería el 20 de 
Julio ............ . ............. . .. . . 
Alfredo "'\Vills. Sus honorarios como 
perito avaluador de los bienes que e l Go-
bierno tenía en Juntas de A pulo ... ... . 
Garay & Compañía. Por servicios 
fúnebres del doctor E loy Pareja .. .... . . 
Pagado por el Administrador de 
Hacienda Nacional de Cúcuta, por valor 
de un armario para el arch ivo de esa ofi-
. . 
c1na . ... . .... . .. . . . . . ........ . . . . . 
Habilitación de la Policía Nacional. 
Por gastos de reparación del edif:icio que 
1 6 a n· . . , ocupa a . · lVISIOD. . . . . . . . • • . . . ... 
Pagado en la Administración de Ha-
cienda Nacional de Bar ranquilla á la 
Empresa Barratzquitta Railway And 
Pier Cotnpany Limited, por el 40 por 
100 del p roducto del muelle ... . ..... .. 
9, 589 75 158,938 62 
1,575 25 
5,000 . . 
25 .. 
3 25 
3, 975 99 
3 
361 40 
... 
30 .. 
50 
·W .. 
963 95 
3, 104 55 25,722 14 
Suma lo reconocido en el departamento de Obras 
Públicas ..... ....... . . . . .. . . .. ..... .. .... .. . .. $ 184,660 76 
~------
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DEPARTAMENTO DJ·; FOMirnTO 
Capítulo 92-Carreteras y caminos de herradura. 
Articulo 477. Por lo reconocido en 
este artículo ....... ...... ... ............ $ HO, 201 64 
Artículo 4 78. Carretera de 'l'unja 
á Puerto Aquileo, etc.. . .. . . . . . . . . . . . . 600 
Artículo 479. Gastado en caminos 
en el mes de Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000 
Articulo 480. Puentes y obras nue-
vas ... .. . 17,530 
C apítu.to 93-N avegac ión fluvial. 
Artículo 481. Por 8ueldos del personal de este 
ramo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ $ 2, 280 
Artículo 482. Arrendamiento de lo-
cales y valor de útiles de escritorio. . . . . . 208 .. 
Capítulo 9 s-A uxitios y otros gastos de fomento. 
Artículo 488. Alumbrado de la ciudad y edificios 
públicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 2, 830 10 
Artículo 489. Sociedad de Agricul-
• tores. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Artículo 491. Academia Colombiana 
de Jurisprudencia .. . ... .. ..... . ..... . 
Artículo 492. Sociedad Colombiana 
de Ingenieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Artículo 494. Centenario de la Inde-
pendencia de Cartagena ...... . . . ... . 
Artículo 495. Hospital de San José 
Artículo 497. Para traslación de los 
restos del General Lázaro :Mada Pérez .. 
Articulo 498. Auxilio á la ciudad de 
Girardot .. . .. ...... .... ... . . ....... . 
Artículo 499. Acueducto de :Mari-
quita. . . . . . . . . . . . . . . .. .... .... .. . . 
Artículo 500. Acueducto de Ríone· 
680 
250 
291 50 
12,000 
2,490 
1,500 
1,300 
200 
gro (Antioquia).. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • 500 
Artículo 501. Obras públicas de Fa-
catativá. ... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Artículo 502. Para el Colegio de va .. 
rones de Sogamoso (reconstrucción). . . 
Artículo 503. Para acabar de cum-
plir la :Ley 133 de 1896 .. . ............ . 
500 
400 
500 . ' 
118,331 64 
2,488 .. 
• 
Pasan.... . .......• $ 23, 441 60 120,819 64 
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Vienen. .. . . . . . . .... $ 
Artkulo 504. Para publicaciones re-
lacionadas con el Departamento de Fo-
mento ..... . ...... .. . . .. .. ... . 
23,441 60 120,81Y 64 
70 30 23,511 90 
Capltu/o 96- Vige11das anteriores. 
~rtícul~ 505. Por sal·do!' pcndien tes de la vigencia 
an tertor, as1: 
Augusto N. Reyes, Cajero Habilitado. P or suel· 
dos de los empleados de la Navegación fluvial, en Di· 
ciembre ... . ..... . ....... .. .. ... . . .. $ 190 .. 
Rafael Largacha, Habilitado. Por 
·ueldos de lo empleado · de la Inspección 
fluvial de Girardot, arrendamiento de lo-
cal y útiles de escritorio en Diciembre de 
1910.. . ... . ... . .... . ........ . . . . . . . . 13 .. 
Pagado á la Administración Princi-
pal de Hacienda de Cundinamarca el 
completo del auxil io para la reparación 
del camino del Meta.. . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 
Rafael Largacha, Habilitado. Valor 
de los sueldos de la Inspección flu via l de 
G irardot en Diciembre últ imo...... . . . 1YO .. 
Academia Colombiana de Jurispru-
dencia. Valor del auxilio que le señala la 
Ley 1-8 de 1898, correspondiente á Di-
ciembre de 1910.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 .. 
Benjamín Ferreira. Su sueldo en 
Octubre de 1910 como Ingeniero Direc-
tor del camino de Guadalupe á Flore ncia 
y del río Ort.eguasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . 
José Ivledina Calderón, apoderado 
del Departamento de Boyacá. Valor de 
la cuenta de 31 de Diciembre de 1910, 
por lo asignado para el camino de Orien-
te, del valle de 'l'ensa al Meta, y para 
contin uar por la Vega has ta Jenesano 
el camino del Macanal.. . . . . . . . . . . . . . . . 2,100 .. 
J osé 1viedina Calderón, apoderado. 
P or la subvención correspondiente a l 29 
kilómetro construido entre 'l' unja y Bar-
basa . . . . . . ........... . . .. . . . . . . . . . . 600 .. 
Ferrocarril de la Sabana. Servicios 
prestados al Gobierno en 1910 . . . . . . . . . 37 35 
Luis U ribe. Por construcción dean · 
denes, sardineles y cunetas en la Aveni-
do 7 de Agosto, en Diciembre de 1910.. 329 16 
------------
Pasan ...... . .......... . .. . $ 5,109 51 144,331 54 
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Vienen ..... ..... .... $ 
Compañía del Ferrocarril de Cúcuta. 
Saldo á su favor por valor de las men· 
sualidadcs que le corresponden en los 
meses de Agosto á Diciembre de 1909, se-
gún contrato. (Orden de pago número 
338, de 31 de Diciembre de 1910, cambia-
da en el ~1inisterio del Tesoro con la nú-
mero i de 1911). . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 
José }daría Saiz. Pastaje de bueyes 
en el año de 1910 ..... . . ... . . . .... . . 
Luis F. Valderrama. Orden de 
pago número 3~3, por gastos en el puen· 
te de Capitanejo. cambiada en el Minis-
terio del Tesoro en el año de 1911. ..... 
Pagado en la Administración de 
Hacienda Nacional de Pasto para la 
apertura del camino de Pasto á Mocoa y 
Putumayo en 1Y1ayo de 1910. . .. .. ... . 
Pagado en la Administración de 
Hacienda Nacional de Barranquilla, así: 
Por arrendamiento de locales para 
la Intendencia de la Navegación fluvial 
de Barranq uilla y para la Inspección 
fluvial de Bodega Central en Diciembre 
de 1910 .. .. .. . ..... . ... S 56 
Sueldo del· Inspector de 
Bodega Ccn tral en dicho mes. 
Utiles de escritorio para 
la Inspección de Bodega Cen-
tral en dicho mes ......... . . 
50 
'l 
... 
Pagado en la Administración de 
Hacienda Nacional de !bagué por suel-
dos y arrendamientos de locales de la Ins-
pccdón fluvial de Honda en Diciembre 
de 1910.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Pagado en la Administración de 
Hacienda Nacional de Cartagena por 
sueldo del Inspector fluvial de Calamar 
en Diciembre de 1910. . . .. .... ..... .. 
Benjamín Martínez R., apoderado. 
Por valor de lo votado en el Presupuesto 
de 1910 (departamento de Fomento, ca-
pítulo 102, artículo 540) para la canali-
zación de las bocas del río Sinú ....... . 
Pearson & Son. Valor de derechos 
c<:msulares indebidamente pagados por 
5,109 51 144,331 54 
1~.000 .. 
22 25 
2, 798 08 
2,500 .. 
108 .. 
205 .. 
100 .. 
1,000 .. 
--------------------------------~ 
Pasan .. .......... .. ... $ 25, 842 84 
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V . ... tenen .............. !!"~ 
unas facturas de materiales para la pro· 
longación del ferrocarril de la Dorada. 
(<;lrden df' pago girada en 190<J y ca m. 
btada en parte en 1911)...... . ..... . 
Luis Uribe. Para gastos en losan· 
denes de la Avenida¡ de Agosto. (Orden 
de pago cambiada en el Nlinisterio del 
Tesoro) ... . . ............. .. ... ..... . 
~Ianuel Esteban Arboleda. Para 
gastos en el camino de las Delicias, y 
por saldo que se le adeuda como contra· 
tista. (Orden de pago girada en 1910 y 
cambiada por el ~1inisterio del 'l'e'soro en 
el presente año). . . . . . . . . . . . . ....... . 
Camino del Sarare. Saldo que se le 
adeuda á esta E m presa. (Orden de pago 
girada en 1910 y cambiada en el presen· 
te año).... . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . 
Pedro A. Peña. Apoderado. Por 
gastos de la Carretera Central del Nor· 
te {sección de Duitama á Belén). (O rden 
girada en 1910 á favor de los contratis· 
tas señores Luis Suárez Castillo y Fer· 
o ando Soler Mariño, y cambiada en el 
presente año)... . . . . . . . . . . . . . . . .. 
José D. Araújo. Por saldo á favor de 
lo· contratistas del camino de las Pa· 
pa . (Orden girada en 1910 y cambiada 
en el presente año). . . . . ......... . .. . 
Camino de las Papas. Por igual 
razón á la anterior . . . . . . . . . . . ...... . 
José :Maria Sierra S. Por saldo del 
valor de la sentencia del Tribunal de 
Arbitramento originada por el contra· 
to de 29 de Noviembre de 1906, sobre 
construcción ,. conservación de las cercas 
que deben separar la hacienda del Salitre 
del camino del ~leta. (Orden girada en 
1910 y cambiada en el presente año) . .. . 
José Medina C. Apoderado. Por 
gastos en el puente del Zarzal, sobre el 
río Somondoco. (Orden girada en 1910 
á favor del Departamento de Boyacá y 
cambiada en el presente año) ........ . . 
Pagado en la Administración de 
Hadenda Nacional de Barranquilla por 
25,842 84 
3,679 os 
700 .. 
1,000 .. 
5,750 .. 
2, <J2ú 74 
4,42..¡. 70 
3,3..¡.7 53 
500 . . 
800 .. 
14..¡.,331 54 
Pasan . . . . . . . . . . . ... $ 48, 970 86 144,331 54 
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Vienen .............. $ 
íttiles de escritorio para la Subinspec-
ción fluvial de Bodega Central en Octu· 
bre \'Noviembre de 1910 .. . $ 4 . . 
Pagado en la Admini:-;-
tración de Hacienda Nacio-
nal de Cartagena, por gastos 
en el ramo de navegación flu-
vial, así : 
Sueldos de los empleados 
de la Inspección fluvial de 
Carta gen a en Diciembre de 
1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 . . 
Arrendamiento de local 
de la Intendencia de Cala-
mar, en el mismo mes.... . . 8 .. 
Arrendamiento de local 
de la Intendencia de Carta-
gena . . .. . .. .. ... ........ . . 
U ti les de escritorio para 
las Inspecciones de Calamar 
y Carta gen a . . . . . . . . . . ... . 
25 
7 .. 
Carlos :M. Salazar. Su sueldo en Oc-
tubre. Noviero bre v Diciembre de 1910 
como Ayudante Liquidador de la Inspec-
ción fluvial de· Honda, á sesenta pesos 
mensuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Samacá. Subvención 
en Diciembre de 1910, según contrato . . 
Tulio Ospina. Completo de la sub-
vención correspondiente á tres leguas y 
media de camino, entregado oficialmente, 
en la vía de Ituango y Buriticá á las ca-
beceras del río Sinú.... . . . . . . . . . . . . 
Pagado en la Administración de Ha-
cienda Nacional de Barranquilla por 
sueldo del Escribiente de la Intendencia 
de la Navegación fluvial del río Magdale-
na en Octubre de 1910. . . . . ..... . .. . . 
Pagado en la Administración de Ha-
cienda Nacional de Pasto, así: 
Por gastos en la carretera de Pas-
to á Barbacoas en el año de 
1910 .. .. . .. .. . . . .. .. ... $ 9,500 
Por gastos en el camino 
de Pa~to á lvlocoa . . . . . . . . . . 1, 750 
Pasan ......... . . . .. $ 
48, f.J70 86 14"4,331 54 
34-4 . . 
180 
400 
150 .. 
so . . 
11,250 .. 
-----
61,344 86 144,331 54 
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V. e:: 1enen .. . ... ... ... . . .;v 
Pagado en la Administración de Ha-
cienda Nacional de Barranquilla por s uel· 
dos de los em pleados de la Intendencia 
de la Navegación fluvial, en Diciembre 
61,344 86 144,331 54 
• 
de 1 <)10 . . . . . . ... .. . . ... .. ... .... . 590 . . 61,934 86 
------------
Suma lo reconocido en el departamento de Fomento .. $ 206,266 40 
RECAPITU LACTÓ N 
Departamento de Obras Públicas ... . ..... . .. $ 
Departamento de Fomento .. .... ........ ... . . 
184,660 76 
206,266 40 
• Total. . . . . ........... . 5 390,927 16 
----- -
En la época á que se refieren los datos anteriores se han abier-
to los siguientes créditos adicionales y extraordinarios: 
\'lGENCIA DE HUO 
CRF.DITOS ADICIO~ALES AL DEPAR'l' Al\lf·:N'I'O DR OBRAS PÚBLICAS 
Ley número 7~, capítulo 99, artículo 528. Para obras de fo-
mento con motivo del Centenario de la 
Independencia .. .. . ... . ... . ....... . . $ 60,000 .. 
Ley número 45, capítulo 100, ar-
tículo 534. Para atender al pago de sal-
dos pendientes de la vigencia anterior. . 28,000 . . 
Ley número 66, capítulo 99, artí-
culo 528. Para obras de fomento con 
motivo de la celebración del Centena-
rio . . . . . . . . .... . ......... $ 5, 723 60 
Capítulo 100, artículo 
534. Para atender al pago de . 
saldos pendientes de la vigen-
cia anterior... . . . . . . . . . . . . . 10,000 . . 15,723 60 
Ley número 67, capítulo 99, artí-
tículo 527. Para gastos extraordinario~ 
imprevistos .... . . . . . . . . . ... . . . ... . 
Ley número 78, capítulo 98, artí-
culo 525. Para construcción, reparación. 
conservación y aseo del Capitolio y otro~ 
edificios nacionales. . . . . . . .. ...... . . 
5,000 .. 
12,000 .. 
Pasan . . . . . . . . . .. . . $ 120, 723 60 
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Vienen . . . . . ......... $ 120, 723 60 
CRHDl'fO EXTRAORDIN:ARIO 
.. 
Ley número 20, capítulo 99, artícu-
lo 533. A. Para composición y coro pra de 
muebles para oficinas nacionales y para 
composición del mueblaje del rl'eatro ele 
Colón. ... . . . . . . . . . . . . . ............ . 
AL DEPARTAMENTO DE FO!IIENTO 
Adicionales: 
Ley número 15, capítulo 104, artí-
culo 582 A. Para el fomento de colonia~ 
2,500 
agrícolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . óO, 000 .. 
Ley número 31, capitulo 101, artí-
culo 535. Para la construcción y conser-
vación de caminos, carreteras y puentes. 
(Parágrafo 69, Carretera del Norte). .. . 31,500 .. 
Ley número SS, capítulo 103. artí-
culo 541. n. Para atender al pago de lo 
que se adeuda al Departamento de Cun-
dinamarca como saldo de la indemniza-
ción á que fue condenada la Nación en 
sentencia dictada el 31 de M a ro de 1905 
por Tribunal arbitral y con ocasión de la 
compra de seis mil acciones de la Empre-
sa del Ferrocarril de la Sabana. .. ... . . . 235,930 
Ley número 56, capítulo 105, artí-
culo 583. Para atender al pago de saldo~ 
pendientes de la vigencia anterior y con 
el fin de pagar las cuentas atrasadas por 
~ervicios en la Carretera del Norte.. . . . . 11,500 .. 
Ley número 6~. capítulo 105. ar-
tículo 583. Para atender al pago de sal-
dos pendientes de la vigencia anterior. .. 243,801 32 
Ley número 67, capítulo 101, ar-
tículo 535. Para construcción de cami-
nos, carreteras y puentes. (Parágrafo 47. 
Andenes, sardineles v cunetas de la .A ve-
llida 7 de Agosto) . ." .... .. $ H,600 .. 
Capítulo 104, artículo 
546. Para pagar el servicio de 
alumbrado en la ciudad y edi-
ficios públicos hasta el 31 de 
Diciembre de 1910... . . . . . . . 4,500 . . 13,100 .. 
Pasan .............. $ 719,054 92 
• 
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v· tenen ............... $ 
Ley número 78. capitulo 101, ar-
tículo 535. Pata construcción v conser-
vación de caminos. carreteras· y puen-
tes, as{: 
§ 10. Para el camino de IYlocoa (Pas-
to al Putuma)ro). . . . . ... $ 20.000 .. 
§ 19 Para el camino del 
Noroeste, vía Chiquinquirá 
y Socorro . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 
§ 29 Para la carretera 
de Cambao... . . . . . . . . . .. 4,000 
§ 35. Para el camino de 
Quindío. . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
719,054 92 
28,000 .. 
Ley número 60, capítulo 101, ar-
ticulo 535. Para construcción de cami-
nos, carreteras y puentes. (Parágrafo 48. 
Valor de la parte construida del camino 
de Charalá y Oiba á Duitama y Palipa). 20,531 82 767,586 74 
V IGEN(JlA OE l911 
CRÉDI'l'OS SUPLEMENTALES AL DEPARTAMENTO 
DB OBRAS PÚBLICAS 
Decreto número 177 (Diario Oficial número 
14237}, capítulo91. artículo 476. Para atender al pago 
de saldos pendientes de la vigencia an-
terior. . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . .. .. . ... $ 14,000 .. 
Decreto número 390 (Diario Oficial 
14290}, capítulo 89, artículo 466. Pat·a 
construcción, reparación, conservación y 
aseo del Capitolio y otros edificios nacio-
nales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 000 .. 
Decreto número 506 (Diario Oficial 
número 14314), capítulo 89, artículo 
467. Para compra y composición de 
muebles para oficinas nacio-
nales . . . . . .. . . . . ... .... . $ 10,000 
Capítulo 90 J artículo 
4 70. Para útiles de escritorio 
para oficinas nacionales . . . . 30,000 .. 
Capítulo 91, articulo 
476. Para atender al pago 
-----------------
Pasan .. ..... $ 40,000 . . 110,000 . . 767,586 74 
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Vienen . .. . .. $ 40,000 . . 110,000 . . 767,586 74 
de saldos pendientes de la vi-
g-encia anterior.... . . . . . . . . . 3,104 55 43,104 55 
Af. DJ.-:PARTAMENTO DR F'OMLO:N'l'O 
~ecreto número 177 (Diario Ofi-
cial número 1.J237), capítulo 96, artículo 
SOS. Para atender al pago de saldos 
pendientes de la vigencia anterior .... $ 
Decreto número 216 (Diario Oficial 
número 142..¡.0), capítulo 92, artículo 
477. Para la construcción y conservación 
de caminos, carreteras y puentes. (Pará-
graf? 17). Camino de Guadalupe á Flo-
rencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Decreto número 390 (Diario Ofi-
cial número 1..¡.290), capítulo 92, artículo 
..¡. 77. Para la construcción y conservación 
de caminos, carreteras y puentes, así: 
§ 1 <? Para el gran camino central 
del Noroeste, vía de Chiquinquirá ,. 
Socorro . . ...... . ......... $ 16, 000 
§ 29 Para la gran Ca-
rretera Central del Norte.. 16,000 
§ 59 Para el camino de 
Ñlocoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,000 
§ 19. Para la apertura 
del camino deMicay ó Guapi. 24,000 
Artículo 480. Para auxi-
liar la construcción de lo~ si-
guientes puentes: 
§ 39 Para la construc-
ción del puente de Barbosa, 
en el punto donde se une el 
camino del Carare con el de 
Tunja . . ... . . . ... . ......... 2.000 .. 
§ 49 Para conservación 
de caminos y puentes y para 
construcción de obras nuevas 
de esta clase, no previstas. . . 10,000 .. 
Capítulo 95, artículo so.¡.. 
Para el pago de publicaciones 
relacionadas con el departa-
mento de Fomento... . .... . 2,000 .. 
Decreto número 506 (Diario Ofi-
30,000 .. 
40,000 
87,000 o. 
.. 
------ -
Pasan ... . .. . ...... • $ 310, 104 SS 
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Vienen ...... ... .... $ 310,104 55 767,586 74 
cia/ número 1_.314), capítulo 96, artículo 
505. Para atender al pago de saldos pcn. 
dientes de la vigencia anterior.. . . . . . . . 1R,040 .. 
Capítulo 90, articulo 471. Para 
suministro de papel y tinta á la Impren-
ta Nacional. (Decreto número 594 de 
1911. Diario Oficial número 14-33+). . . 15,000 . . 343, 14+ SS 
Total de los crédito abiertos de Junio de 1910 á 
30 de Junio de 1911.. . . . . . . . . . ............... . $ 1.110, 731 29 
Para cumplir con lo ordenado en el artículo 69 de la Ley 19 de 
1894 y en el artículo 91 del Decreto número 1036 de 1904, se pre-
sentarán oportunamente los expedientes que han dado origen á la 
apertura de los crédito~ respecto de los cuales deban cumplirse las 
formalidades prescritas en tale~ dis posiciones. Igualmente se soli-
citará la legalización de otros créditos abiertos por el Poder Ejecu-
tivo en la vigencia de 1910, legalización que se solicitó en tiempo y 
qu~ no fue decretada por la Asamblea Nacional en sus últimas 
SCSlOOe . 
En las operaciones de critas en la contabilidad dellVIinisterio 
durante el lapso ya expresado, quedan incluidas las relaciones envia-
da~ por lo. Administradores de Hacienda Nacional y ele Aduana y 
las de lo~ Cónsules que han hecho o-asto~ por cuenta del Ministerio 
de Obras Públicas, previa autorización. Para evitar en lo posible 
que queden pagos. in incorporae, . e han dirigido repetidas circula-
res á los responsable , encareciéndoles el cumplimiento del Decreto 
número 91 del año en curRO, y aun se han aplicado en algunos casos 
las sanciones e~tablecidas por el artículo 17 del mis mo Decreto. No 
obstante esto, alguno~ re ponsablc. no han enviado todas la · 
relaciones de los pagos hechos en virtud de la autorización perma· 
nente que les confiere el Decreto 91, ya citado. 
P or diversas circunstancias, tales como la falta de saldo en los 
artículos de los respectivos presupue. tos é irreg ula ridades en los 
pagos verificados, está pendiente la incorporación de algunas d~ las 
relaciones de gastos en viadas para el efecto por los Administradores 
de Hacienda Nacional. Entre estas relaciones se hallan las de los pa· 
gos verificados en la Adminstración de Hacienda Nacional. de Ba-
rranquilla en los mese de Enero á Septiembre de 1910, y en los de 
Enero á Abril de 1911, por el ~O por 100 del producto del muelle de 
Puerto Colombia, según el contrato de que adelan te se hablará. 
CONTRATOS Y RE~OLUCIONES 
Sólo se ha celebrado por conducto etc esta Sección el de fecha 
19 de Mayo último, con los señores Garay & Compañía, sobre ~e~o­
nocimiento y pago de la suma de$ 1,000 por valor de los servtc1os 
fúnebres del finado doctor Eloy Pareja G. 'l'al documento se halla 
inserto en en el número 14308 del Diario Oficial. 
12 
.. 
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. 
Con fecha 26 de Octubre de 1910 dictó el Ministerio de Obras 
Públicas una Resolución por medio de la cual se ordenó el TecODO· 
cimiento á favor del Departamento de Cundinamarca de la smna 
de $ 224,7 42-56, valor del saldo de la indemnización á que fue con· 
denada la Nación en sentencia dictada por Tribunal arbitrai el 31 
de Mayo de 1905, con ocasión de la compra de seis mil (6,000) ac-
ciones de la Empresa del Ferrocarril de la Sabana. Esta Resolución 
fue notificada en la misma fecha al Secretario de Hacienda de Cun· 
dinamarca ; y de conformidad con las indicaciones hechas por el se· 
ñor Ministro del Tesoro, se dio principio á la inclusión en las relacio-
nes semanales de gastos de los contados mensuales fijados para la 
cancelación de la deuda ; pero poco después tomó á su cargo el 
Ministerio del Tesoro todo lo relativo al asunto, con el objeto de 
verificar la cancelación en otra forma, y cesó ipso facto la interven· 
ción que en tal asunto había tenido el Ministerio de Obras Públicas. 
Por Decreto mímero 1167 de 1910 se adscribió á esta Sección 
la Caja de obras públicas, ~ue tiene ó su cargo el pago dejornales, 
materiales, útiles de escritono, sueldos de empleados, herramientas, 
etc. etc. El Cajero Habilitado recibe también, á nombre de los De-
partamentos, entidades y personas que no tienen apoderado, los 
auxilios que por ley especial les concede la Nación, y hace luégo 
entrega de ellos á las personas deRtinadas para el manejo de estos 
fondos. Las cuentas de la Caja se rinden mensu.almente á la Corte 
del ramo. 
Por nota de fecha 21 de Febrero del año en curso, marcada 
con el número 2954, se solicitó del Consejo de Ministros la apertura 
de un crédito suplementa! al Presupuesto de gastos de 1910 para 
laincorporación de los pagos que por la suma de$ 9,374-15 y de con· 
formidad con el contrato de 11 de Agosto de 1905 (Diario Oficial 
número 12518) hizo el Administrador de la Aduana de Barranquilla 
á Tke Barranquilla Railway & Pier CP LimitedJ por el 40 por 
100 del producto del muelle de Puerto Colombia en los meses de 
Enero á Septiembre de 1910. Considerada la solicitud en la sesión 
del 8 de Marzo último, el Consejo de Ministros se abstuvo de emitir 
concepto favorable á la apertura del mencionado crédito, por cuanto 
1uzgó que tratándose de un gasto ya hecho, no era el caso de ha· 
cerio, sino de dirigir al Congreso la correspondiente solicitud de 
legalización. Por tales razones está pendiente la incorporación de 
las relaciones respectivas. 
Según oficio del Administrador de la Aduana de Barranquilla. 
fechado el18 de Mayo próximo pasado, la deuda que el Gobierno 
había contraído en virtud de dicho contrato quedó cancelada en el 
citado mes, y desde entonces empezó á entrar á la caja de la Adua-
na el porcientaje correspondiente al Gobierno sobre el producto de 
los derechos del muelle. En virtud de la insinuación hecha al res-
pecto por dÍcho Administrador, se estudia el modo de dar aplimt. 
ción conveniente á la renta de que se trata. 
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APENDIOE 
, 
A fin de llenar en parte el vacío en nuestra legislación por la 
falta de un Código Administrativo, he creído conveniente publicar 
como apéndice de esta tvlemoria una relación de los varios decretos 
que se han expedido por conducto de este Ministerio desde el día en 
que se inauguró la actual Administración, es decir, desde el 7 de 
Agosto de 1910 para acá. Aquellos de alguna importancia porque 
se consignan en ellos disposiciones administrativas, vigentes toda-
vía, se insertan copiados textualmente del respectivo original: 
AÑO DE 1910 
Decreto número 707 (9 de Agosto}, «por el cual se declaran 
en interinidad los empleados del Ministerio de Obras Públicas.» 
Decreto número 725 {16 de Agosto), «por el cual se hace un 
nombramiento.» 
Decreto número 742 (24 de Agosto), «por el cual se adiciona 
el marcado con el número 666, de fecha 3 de los mismos mes y año, 
sobre reorganización de los trabajos de con;servación del camino na-
cional de herradura de Cali á Buenaventura, y prolongación de la 
misma vía por Palmira hasta el puente de Amaime.» 
Decreto número 745 {26 de Agosto), «por el cual se hace un 
no m bram ien to. > 
Decreto número 755 {27 de Agosto), «adicional y reformatorio 
del marcado con el número 651 bis, por el cual se nombra el perso-
nal directivo de la administración y canalización del río Magdalena.> 
Decreto número 761 {30 de Agosto), «por el cual se hace un 
nombramiento.» 
Decreto número 783 (3 de Septiembre), «por el cual se dispo-
ne la continuación de los trabajos del camino de Popayán al río 
~Iicay y se nombra una Junta administradora de la obra.> 
Decreto número 788 (S de Septiembre}, «por el cual se hace 
un nombramiento.» 
Decreto número 792 (6 de Septiembre), «por el cual se hace un 
nombramiento en propiedad.» 
Decreto número 809 (14 de Septiembre), «por el cual se hacen 
varios nombramientos.:. 
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Decreto número 849 (24 de Septiembre), 
un nombramiento.> 
Decreto número 870 (30 de Septiembre). <por el cual se hacen 
varios nombramientos.> 
Decreto número 878 (5 de Octubre), «por el cual se hace U!J 
nombramiento.> . 
Decreto número 892 (8 de Octubre), «por el cual se hace un 
nombramiento.> . 
Decreto número 928 (19 de Octubre), «por el cual se hace un 
nombramiento.> 
Decreto número 994 (2 de Noviembre) (derogado por el De· 
cretó número 69, de 23 de Enero de 1911). 
Decreto número 1022 (14 de Noviembre), c:por el cual se hace 
un nombramiento en el ramo de caminos.> 
Decreto número 1083 (28 de Noviembre), c:por el cual se hace 
un nombramiento en interinidad.> 
Decreto número 1167 (24 de Diciembre), «por el cual se re-
organiza el Ministerio de Obras Públicas y se establecen alguna~ 
econom fas.> 
Decreto número 1179 (30 de Diciembre), «por el r.ual se hacen 
varios nombramientos.> 
AÑO DE 1911 
Decreto número 85 (25 de Enero), <por el cual se hace una 
promoción.> 
Decreto número 98 (19 de Febrero), «por el cual se hacen 
varios nombramientos.> 
Decreto número 551 (10 de Junio), «por el cual se hace un 
nombramiento.> 
Decreto número 571 (17 de Junio), <por el cual se hace-un 
nombramiento.> 
Decreto número 592 (23 de Junio), <por el cual se hace un 
nombramiento.> · 
Decreto número 641 (10 de Julio), «por el cual se hacen varios 
nombramientos.> 
DECRETO NUMERO 1016 DE 1910 
(9 DRNOVIltMBRE) 
por el cual se dP.roga el Decreto número 777 de 1908. 
El Presidente de la República de Colombia, 
en uso de sus facultades legales, y 
CONSIDERANDO: 
_19 Que lo dis~uesto en el Decr:e~o_número 777 d~ 1908 ~dado 
ocast6n en la práctica á graves pei'JUICIOS. 
29 Que el señor Gobernador del ~part{lm~~to de Aqt"equia 
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~olicita .la de~ogatoria del citado Decreto, por creerlo perjudicial á la 
mdustna mmera, que es la de mayor importancia en aquel Depar· 
tamento; v 
. ~Q QÜe por Decreto número 596, de 19 de Julio de 1909, se su-
pnmtó el p~esto de Recolectores de minerales, 
DECRETA: 
Derógase en todas sus partes el Decreto número 777 de 1908, 
e por el cual se establece un museo mineralógico.» 
Comuníquese y. publíquese. 
Dado en Bogotá á 9 de Noviembre de 1910. 
CARLOS E. RESTREPO 
El Ministro de Obra~ Públicas, 
CELSO RODRÍGUEZ 0. 
DECRETO NUMERO 69 DE 1911 
(23 D~ gNBRO) 
por el cual :.e deroga el marcado con el número 994 de 1910 (2 de Noviembre) y se dispone 
la manera como deben pagarse las cuentas atrasadas por valor de materiales para las 
obras públicas nacionales . · 
Et Presidente de la Rep'l~btica, 
en uso de sus facultades, y 
CONSlDEHANDO 
J 
que el Gobierno, á pesar de la difícil situación del Tesoro Público, 
desea quedar á paz y salvo con los acreedores que tienen cuentas 
atrasadas por razón de suministro de materiales para las obras 
públicas nacionales, 
DECRIDTA: 
Artículo 19 De las sumas destinadas para el pago de las obras 
que~ llevan á cabo por cuenta de la Nación, se deducirá semanal-
mente la cantidad de trescientos pesos ($ 300) para el pago de las 
cuentas atrasadas por valor de materiales para las obras costeadas 
con fondos del Tesoro Nacional, á contar desde el mes de Enero en 
curso. 
Artículo 29 El pago de tales cuentas se verificará con prelación 
de fechas hasta la completa extinción de la deuda atrasada por va-
lor de los materiales de que se trata. 
Artículo 39 Quedan derogados los Decretos números 576 y 994 
de 1910. 
Cpmuníquese y publíquese. 
Dado en Bogotá á 23 de Enero de 1911. 
CARLOS E. RESTREPO 
El ~linistro de Obras Públicas, 
CELSO RooRfGuEz O. 
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DECRETO NUMERO 174 DE 1911 
(FEBRERO 23) 
por el cual se da. una autorización á la Corte de Cuenta.a • 
. El Presidente de la República de Colombia, 
en uso de sus atribuciones legales, y 
CONSIDERANDO 
que el artículo 16 del contrato de fecha 22 de Septiembre de 1908, 
celebrado para la construcrjón del ferrocarril de Girardot, dis-
pone, entre otras cosas, que todas las cuentas de la Compañía en 
Colombia se llevarán de acuerdo con la forma prescrita por los re· 
glamentos oficiales coloro bianos relativos á la contabilidad oficial, y 
se someterán con la debida regularidad á la Cor~ de Cuentas en 
Bogotá y á la Junta Directiva de la Compañfa en Londres: 
Que los comprobantes de los pagos que hace la Empresa del 
Ferrocarril de Gtrardot deben reposar en el archivo de la Compa-
ñfa, en donde continuamente es necesaria su consulta, y · 
Que la Corte de Cuentas no se considera facultada legalmente 
para devolver tales comprobantes una vez que ha fenecido las cuen-
tas presentadas por el señor Gerente de este ferrocarril, 
DECRETA: 
Artículo 1<? Facúltase á la Corte de Cuentas para que una vez 
que haya fenecido las cuentas del Ferrocarril de Girardot, devuelva 
á dicha Empresa los comprobantes que acreditan los pagos hechos. 
Artículo 2<> Queda igualmente autorizada la Corte para hacer 
la devolución de los comprobantes que correspondan á cuentas ya 
fenecidas de este Ferrocarril. 
Comuníquese y publíquese. 
Dado en Bogotá á 21 de Febrero de 1911. 
CARLOS E. RESTREPO 
El :Ministro de Obras Públicas, 
CELso RoDRfGUEZ O. 
DECRETO NUMERO 189 DE lCJll 
(25 DE l•' EBRERO) 
por el cual se declaran resen·ados para la Nación .unos terrenos baldlo.. 
El Presidente de la República de Colombia~ 
en uso de sus facultades legales, .Y 
CONSIDERANDO: 
19 Que por la Le¡69 de 1909 se concedió permiso al Consorcio 
Albingia, por el térmtno de cincuenta años, para la explotación de 
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un ferrocarril que partiendo de un punto de la Costa entre Turbo 
y el do León, atraviese el terreno que á cambio de títulos de con-
cesión se adjudicó á esa Empresa, terreno que mide una extensión 
de cuatro mil cuatrocientas noventa y siete hectáreas; y 
2Q Que por el artículo 21 del Código Fiscal la Nación debe 
resen•arse á los lados de las vías públicas intervalos de terreno 
equivalentes en extensión á los concedidos, 
OECRE'rA : 
Articulo 19 Decláranse reservados para la Nación, á lado y lado 
de los terrenos adjudicados al Consorcio Albingia, lotes equivalen-
tes en extensión á los adjudicados á esa Empresa. 
Articulo 29 Levántase el plano de los terrenos que por este 
Decreto se reserva, dividiéndolos en lotes de cien hectáreas, los cua-
les se venderán por dinero, en pública subasta, en el Ministerio de 
Obras Públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25 
de 1908, ó se darán en arrendamiento, si así conviniere á los inte-
reses de la Nación. 
Parágrafo. Por decreto separado se nombrará el Ingeniero que 
debe levantar el expresado plano. · 
Comuníquese y publíquese. 
Dado en Bogotá á 25 de Febrero de 1911. 
CARLOS E. RESTREPO 
El Ministro de Obras Püblicas, 
CELso RoDRiGuEz O. 
DECRETO NUMERO 267 DE 1911 
( 13 DE MARZO) 
por el cua.l se reglamenta el procedimiento administrati,·o para el denuncio de bienes 
ocultos de propiedad de la Nación. 
El Presidente de la República, 
en ejerc1cto de la atribución que le confiere el ordinal 39 del arti-
culo 120 de la Constitución, 
CONSIDERANDO 
que no existe procedi~·lien to ~decuado para traiJ?-itar adt~ünis· 
trativamente los denunctos de btenes ocultos de proptedad nacional, 
cuando tales bienes consisten «en aquellos respecto de los cuales se 
baya hecho ya obscu~-~ su carácter .Primitiv<;> de I?ropiedad nacio?al, 
sea por actos de mahcwsa usurpación, por mcuna de las autor1da· 
des, ó por otra causa semejante,» .Y que tal. vací~ debe llenarse 
mientras que por el Congreso se exptda el Códtg?. F1scal, cuyo p~o­
yecto está en preparación por los Abogados Aux1hares de los Mmts· 
terios del Despacho Ejecutivo, . 
• 
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DECRETA: 
Artículo 1 Q Cuando alguien tenga noticia de la existencia de 
·un bién oculto de propiedad nacional, de aquellot; á que se refiere la 
parte final del artículo 966 del Código Fiscal, quiera hacer el denun-
cio del caso para gozar de los de'rechos que le confiere el artículo 969 
del propio Código, deberá dirigir un memorial al :Ministerio de 
Obras Públicas, en el cual exprese su propósito y solicite la celebra-
ción de un contrato con el Gobierno, sin que tenga necesidad de 
expresar en dicho memorial en qué consiste el bién que se propone 
denunciar. · 
Artículo 29 Recibido por ellvlinisterio dicho memorial, se pro-
cederá por éste á celebrar un contrato con el peticionario, en el cual 
se exprese lo siguiente : 
a} Que dentro de un término, que al efecto se señalará en el · 
respectivo ~ontrato, el peticionario hará una exposición ante el Mi-
nistro y el Procurador General de la Nación, en que conste clara-
mente en qué consiste el bién que pretende denunciar, y cuál ó 
cuáles son las acciones conducentes á obtener la efectividad del de-
recho que en él tenga la Nación. . 
b) Que hecho el denuncio mediante la exposición de que se 
trata, el Ministerio deberá resolver, previos los dictámenes del Pro-
curar General de la Nación y de los Abogados Auxiliares de los 
Ministerios, si, en su concepto, tiene ó nó el carácter de oculto el 
bién de que se trate, y si por tanto debe ó nó entablarse la acción 
6 acciones indicadas por el denunciante, y previo el suministro por 
éste de las pruebas del caso, dentro de un término que no podrá 
exceder de seis meses. 
e) Que hecha la declaración en el sentido de ser oculto el bién 
y procedente la acción proyectada, el Ministerio deberá_ investir al 
denunciante de la personería necesaria para hacer efectivos los de-
rechos de la Nación, y si lo cree conveniente ordenar al respectivo 
Agente del Ministerio Público que coadyuve la acción ó acciones ne-
cesarias al efecto. 
á) Que los gastos que necesite la gestión corran á cargo del 
denunciante. 
e) Que en lo pertinente, éste goce, como representante de la Na-
ción, de los privilegios que ella tiene cuando litiga, y de que trata el 
artículo 1491 del Código Judicial. 
r) Que si la decisión del Ministerio fuere adversa al denuncian-
te, le quede á éste el derecho de ocurrir al Poder Judicial para que, 
en juicio contradictorio entre él y la Nación, se decida acerca de la 
condición de oculto que tenga el bién; y 
g) Que si la sentencia dictada en elre ju1cio fuere favorable al 
denunciante, tengan aplicación las cláusulas e), d) y e) de este artí-
culo, y si fuere desfavorable para él, se archive el denuncio. 
Dado en Bogotá á 13 de Marzo de 1911. 
CARLOS E. RESTREPO 
El Ministro de Obras Pública~, 
CELso RonR1GUEZ O, 
• 
• 
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RESOLUCION NUMERO ¡ Q DE lC)ll 
(21 DI!: 1•'1-.BRERO) 
obre régimen interior tlel Minit;terio ue Obra& Pública~. 
Et 1~/inistro de Obras Públicas, 
en U80 de sus facultades legales, y 
CONSJDERANDO; 
19 Que en cumplimiento del artículo 29 del Decreto número 
1167. de 24 de Diciembre del año próximo pasado, «por el cual se 
reorganiza el ~~Iinisterio de Obras Públicas,> deben determinarse 
las funciones que correspondan á cada una de la8 Secciones; y 
29 Que el buen servicio requiere cuanto antes un reglamento 
que señale las atribuciones y deberes de cada uno de los empleados 
subalternos, 
RESUELVE: 
CAJ:> ITUI .. U l 
DISTRIBUCIÓN 
• Artículo 19 Corresponde á la Sección 1~, Negocios generales, 
baldíos, 11~iltas y bosques n,acionales, conocer de los siguientes 
asuntos : 
a) 'l'odo lo relacionado con el fomento de las empresas indus-
triales, verbigracia: fábricas de tejidos, refinerías de petróleo. 
· ó) Patentes de privilegio respecto de máquinas, artefactos, 
productos é inventos de cualquiera especie que puedan ser privile-
giados conforme á las leyes vigentes. 
e) Registro de marcas de fábrica y de comercio. 
d) Revisar todos los contratos que se celebren en cualquiera 
población del país, referentes á establecimiento de acueductos ó 
alumbrado público. 
e) Lo relacionado con los bienes ocultos de propiedad nacionaL 
f) Sobre adjudicación de tierras baldías. 
g) :Minas. . . 
h) Contrato~ sobre explotación de bosques nac10nales, fuentes 
de petróleo, asfalto, lechos de los ríos, etc. etc. ; y en general, todo 
asunto privativo del :Ministerio de Obras Públicas que no baya 
sido adscrito á otra Sección. . 
Artículo 29 Sección 2~, Vias de comunicación. Corresponde 
á esta Sección: 
a) Estudiar los contratos vigent,es para la construcción de fe-
rrocarriles y saber si se cumplen las estipulaciones referentes á la 
explotación, conservación y construcción de las líneas férreas. 
ó) Servir de órgano de comunicación entre las compañías ferro-
carrileras y las oficinas del Gobierno en donde se traten asuntos 
.. 
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referentes á la concesión de tierras baldías, subvenciones en dinero 
ó garantía de intereses, exención de derechos de aduana, suminia· 
tro de los terrenos que deban expropiarse para uso de los ferroca 
. rriles y sus anexidades, servicio de policfa, etc. 
e) Celebrar contratos reformatorios, adicionales ó aclaratorios 
de los existentes, ó relativos á la construcción de nuevas Hneas. 
d) Estudiar los contratos referentes á la construcción y explo· 
tación de muelles. 
e) Estudiar todos los asuntos referentes á las carreteras, tran· 
vías, cables aéreos, servicio de automóviles, caminos de herradura, 
puentes, que por ley especial corresponda á la Nación fomentar y 
dirigir. 
f) Revisaré incorporar las cuentas de los Cajeros Contadores 
que manejan fondos destinados á la conservación 6 construcción de 
carreteras, puentes y caminos. 
g) Llevar una cuenta corriente de las sumas que se inviertan 
por cuenta de la Nación en los ferrocarriles, carreteras, caminos de 
herradura, puentes y demás obras, y visar las cuentas de cobro que 
para tales gastos se presenten al Ministerio. 
h) El despacho de todos los asuntos relacionados con la nave-
gación fluvial, limpia y canalización del río Magdalena y los afiuenles. 
i) Estadística del movimiento de pasajeros y de carga en todas 
las vías fluviales de la República, etc. etc. , y todo asunto que por 
su naturaleza sea privativo de la Secciób. 
Artículo 39 Corresponde á la Sección 3~, ·obras públicas, su· 
ministro y depósito de herramientas., muebles y útiles de eseri· 
torio. c~nocer de· los siguientes asuntos : 
a) Inventariar todos los bienes de propiedad de la Nación. 
b) Formular los pliegos de cargos de todos los contratos para 
Ja construcción, composición y conservación de obras nacionales en 
la capital y fuéra de ella, y consecución de materiales que de acuer-
do con la ley deben hacerse previa licitación pública, y celebración 
de los respectivos contratos. 
e) Dirigir, organizar é inspeccionar todas las obras nacionales. 
d) Construcción, reparación y conservación de edificios y mue· 
bies de propiedad nacional. 
e) Provisión y custodia de materiales, máquinas, herramientas 
y accesorios para las obras públicas. 
j) Suministro de útiles de escritorio, muebles y locales para 
las oficinas públicas nacionales de la capital, y en general, todo 
asunto que por su naturaleza corresponda á la Sección. 
A rtfculo 49 Corresponde á la Sección 4~. Agricultura., colo-
nización é inmigración: (*) . 
a) Fomento de las industrias nacionales, y en especial de las 
agrfcolas. 
b) Fomentar exposiciones nacionales. 
e) Todo cuanto se relacione con el fomento de la coloniza~n y 
-----
(*) Véase la pá&ina 49 de la Me1110ria. 
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de la inmigraci6n. y en general lodo~ los asuntos que por su nalu· 
raleza correspondan privativamente á la Sección. 
, .r~rtículo 59 Sección S~. ContabUidad. Corresponde á esta 
ScccJon: 
a) El desarrollo de la contabilidad general del Ministerio. 
b) Efectuar el pago de las cuentas debidamente legalizadas. 
e) Presentar ·emanalmente el memorándum que debe servir 
vara formular la relación de pagos; y en general, todo asunto que 
por su naturaleza corresponda á esa Sección. 
< '.\ P•TULO Il 
DI~PACHO 
Artículo 69 Habrá despacho todos los días no feriados desde 
las siete y media de la mañana hasta las once de la mañana, y 
de de la una de la tarde hasta las cinco de la tarde. Las horas de 
la mañana se destinarán al despacho de los asuntos que cursan en 
las oficinas, y las de la tarde á eso mismo y á atender al público. 
§ 19 De orden del Ministro ó del Subsecretario se prolongarán 
las horas de trabajo cuando fuere necesario, y esto podrá disponer 
cada Jefe en su Sección respectiva. 
§ 29 El Ministro dará aurliencia para tratar asuntos de interés 
público todos los días, previa solicitud escrita del interesado; los lu· 
nes y jueves. de cinco á seis de la tarde, dará audiencia á las perso· 
nas que teniendo negocios en el :Ministerio, deseen conferenciar so· 
bre ellos; y los sábados, á la misma hora, dará audiencia á los que 
quieran tratar sobre asuntos de interés particular. 
Artículo 79 Son atribuciones y deberes del Subsecretario, ade· 
más de los que le señala la ley, lm~ siguientes : 
1<? Conservar originales los decretos que dicte el Presidente de 
la República con la firma del ~linistro de Obras Públicas, y las re-
soluciones de carácter general. 
29 Practicar un arqueo semanal en la caja de la Habilitación 
del Ministerio. 
39 Llevar un memorámdum de los asuntos importantes que 
cursan en el Ministerio, como acopio de datos para la Memoria ó 
Informe que debe presentarse al Cuerpo Legislativo. 
49 Suministrar á los Jefes de Sección instrucciones, cuando fue-
re necesario, á fin de contribuir al buen servicio público. 
59 Amortizar las estampillas de todos los documento~. cuando 
fuere el caso, v de conformidad con la ley, devolver los documentos 
que no las trrugan, ó que las tengan de clase inferior á la prescrita. 
Asímismo podrá devolver los documentos que no se presenten en el 
papel correspondiente.. , . . 
69 Pedir á las oficmas y empleados publtcos los tnformes y do· 
cumentos originales ó en copia que á su juicio se necesitaren para 
el buen despacho de asuntos que cursen en el Ministerio, y acusar 
el correspondiente recibo. 
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79 Transcribir á los interesados la8 resoluc10néS que réri.yereh 
~obre asuntos particulares. 
89 Poner el visto btteno á todos los suministros y gastos que 
tuviere que hacer el Ministerio, y á todas las cuentas de cobro qüe 
se hagan por conducto regular y en debida forma. 
99 Estudiar los asuntos que en especial le encomiende el Mi-
nistro. 
Artículo 89 Son atribuciones y deberes del Oficial Mayor del 
:Ministerio, además de los que le señala la ley: 
19 Practicar visitas una vez en cada mes á las Secciones y ofici-
nas á cargo del Ministerio, y de conformidad dar cuenta al Subsecre-
tario acerca de los asuntos que aún estén pendientes. 
29 Visitar, una vez por lo menos, cada semana, las obras pú-
blicas que estén construyéndose en la capital por cuenta de la 
Nación. 
39 Vigilar el registro de la correspondencia, para que no haya 
retardo en la distribución, y ayudar al Oficial encargado en los días 
en que se reciba mucha correspondencia. 
49 Desempeñar las funciones de Secretario privado del Minis-
tro, y en general todas aquellas que le designe el :Ministro 6 el Sub-
secretario. 
Artículo 99 Son atribuciones y deberes comunes de lo~ Jefes 
de Sección, además de los que les señala el articulo 83, Ley 149 de 
1888 (Código Político y Municipal): 
19 Despachar los asuntos que entren á sus Secciones, así: los 
urgentes, inmediatamente que los reciban; los ordinarios ó comu-
nes, al día siguiente, y los que requieran estudio especial, dos días 
después. Todo proyecto importante lo consultarán con el Subse--
cretario antes de pasarlo al despacho del ~Iinistro. 
29 Concurrir á la Imprenta Nacional una vez por semana, á 
fin de activar la publicación en el Diario Oficial de los documen-
tos que hayan sido remitidos por su respectiva Sección. 
39 Anotar las faltas de asistencia de sus subalternos, y dar 
aviso de ellas al Subsecretario, á fin de que se tengan presentes en 
la formación de las nóminas. 
49 Cuidar bajo su responsabilidad personal los valores, docu-
mentos, mobiliario, útiles y archivo de la Sección, y reglament-ar 
de la manera más conveniente, la distribución de este último. 
59 Llevar un índice de todas las leyes, decretos y resoluciones 
relativas al ramo de su cargo, y una compilación metódica de éstas, 
para que en cualquier momento se puedan consultar fátilmente. 
69 Llevar los copiadores de correspondencia, cerciorándose de 
que ningún oficio se entregue en la portería sin que oportunamente 
haya sido fechado, numerado y copiado. 
79 No permitir que de la biblioteca de su Sección se saque lipro 
alguno sin orden escrita del Ministro ó del SUbsecretario. Ita trans-
gresión de este deber le impone la responsabilidad del caso. 
89 Visar las cuentas de -cobro relativas á todo acto ó oonttato 
celebrado por conducto de ta·Sección. 
• 
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99 Presentar, debidamente ordenados, al ·subsecretario, infor-
mes referentes á asuntos que hayan cursado en la Sección durante 
los periodos á que hubiere de referir~e la Memoria que haya de ren-
dir el Ministro al Congreso. 
10. Preparar todo cuanto á su juicio deba publicarse en la Re-
vist.a del Mi1listerio de Obras Públicas, concerniente á la Sección 
de su cargo. 
Articulo 10. Corresponde á los Subjefes de cada Sección, ade-
más de las funciones que les designare su Jefe respectivo, reemplazar 
á éste en las faltas accidentales. 
Artículo 11. Son atribuciones y deberes especiales del Director 
de Obras Públicas, Jefe de la Sección 3~: 
19 Formular los pliegos de cargos para contratar todos los ma-
teriales, herramientas, etc. para las obras públicas, de conformidad 
con las disposiciones acerca de la materia. 
29 Cerciorar e de que las listas de obreros son exactas en cuan-
to al personal y días de trabajo, así como también de los materia-
les, etc. etc., v de conformidad, autorizarlas con su visto bueno. 
39 Cuidár debidamente de todos los muebles y útiles de servi-
cio en las oficinas públicas á cargo de este Ministerio, á fin de evitar 
daños, suplantaciones y substracciones. 
49 Rendir al Ministro un informe semanal, acerca del movim ien · 
to de las obras públicas que se ejecuten por cuenta de la Nación, 
y de la competencia y manejo de los sobrestantes, vigilantes, etc. 
Articulo 12. Son atribuciones y deberes especiales del Jefe de 
la Sección 4~: 
19 Dirigir la Revista del Ministerio de Obras Públicas en la 
parte relativa á la Sección de Agricultura, y hacer que por su ofici- . 
na se distribuya y se corresponda á los canjes de dentro y fuéra de 
la República. 
29 Ordenar y custodiar las muestras de productos minerales 
que hayan sido reJl!Ítidas al M1nisterio de Obras Públicas. . 
39 Ordenar y custodiar las muestras de productos naciOnales 
ó extranjeros que se hayan ·destinado para exposiciones nacionales. 
49 Clasificar y arreglar la biblioteca de su Sección, de manera 
• que pueda ser consultada por los particulares, y publicar en la Re-
vista el índice de aquélla. 
Artículo 13. Son atribuciones y deberes del Almacenista Na-
cional: 
19 Prestar fianza personal ó hipotecaria, á satisfacción del Mi-
nistro, por la suma de cinco mil pesos. 
29 Conservar bajo su responsabilidad el depósito de materiales 
mobiliario herramientas, útiles de escritorio y demás efectos perte-
necientes ~1 Gobierno, cuya administración corresponda al Ministe-
rio de Obras Públicas. · 
39 Formular pedidos de muebles y útiles de escritorio, cuando 
fuere el caso, y comprar, previa orden del Subsecretario, aquellos 
que soliciten en debida forma de las oficinas nacionales de la capital. 
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. 
49 Llevar en un libro especial el inventario de todos los bienes 
de propiedad del Gobierno que ingresen al depósito, con los res~­
tivos balances que sirvan para indicar semanalmente su situa.ctón. 
Igualmente llevará por separado los inventarios que deben sumi-
nistrarle los Jefes de las oficinas públicas, del mobiliario que se en· 
cueotreen cada una; en este libro anotará el movimiento que ocurra. 
59 Entregar, bajo recibo y previa orden escrita del Subsecre· 
tario, los materiales ó herramientas que se destinan á la.~ obras 
cuya construcción esté ordenada por el Gobierno. 
69 Entregar, igualmente bajo recibo, los muebles, útiles y en· 
seres de conformidad con órdenes que reciba del Ministro 6 del Sub-
secretario, y en consecuencia será responsable de todo objeto que 
salga del depósito sin este requisito. 
7Q Todas aquellas obligaciones que se leR señalan por ley espe-
cial á los empleados de manejo. 
Artículo 14. Son atribuciones y deberes del Cajero Habilitado: 
1Q Prestar fianza personal ó hipotecaria, á satisfacción del 
Ministro, por valor de seis mil pesos. 
2Q Recibir de la Tesorería General de la República el dinero 
destinado á pagar los gastos que demande la ejecución de las obras 
públicas, útiles de escritorio, herramientas, etc. etc. , al pago de los 
sueldos de los empleados, y recibir á nombre de los Departamentos. 
entidades y personas que no tengan apoderado, previa autorización 
de ellos, los auxilios que por ley especial les conceda la Nación. 
39 Pagar personalmente á cada uno de los sobrestantes, em-
pleados y particulares, conforme á las respectivas cuentas debida-
mente comprobadas. Queda prohibido delegar esta función á cual-
quiera otro empleado sin consentimiento del Ñlmistro ó del Subse-
cretario. 
4Q Señalar los días y horas en que haya de verificar pagos. 
SQ Cerciorarse de que los contratistas que presenten cuentas á 
su favor han cumplido realmente con la obligación que las produ-
ce ó han llevado ft. las obras los materiales á que se refieren. 
69 No autorizar con su firma libranzas por sueldos sin previa 
orden del Subsecretario. 
79 Todas aquellas que por leyes especiales se les señalan á los 
empleados de manejo. 
Artículo 15. Son atribuciones y deberes especiales del Oficial 
};llayor de la Sección 2~: 
Encargarse de todo lo relativo al ramo de navegación ftuvial y 
á la limpiar canalización del río Magdalena y los aftuentes. 
Artículo 16. Son atribuciones y deberes del Oficial de Registro: 
Registrar en un libro apropiado todos los documentos que 
entren al Despacho, el mismo día en que los r~ba, anotando su 
fecha, procedencia, fecha de registro, número con que estén mar-
cados, número de fojas útiles que tengan, Sección á que se reparten, 
número de orden del registro y breve resumen del contemdo. El 
mismo día en que se reciba la correspondencia debe distribuírse á 
las respectivas Secciones, debidamente registrada. 
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Artículo 17. Son atribuciones y deberes del Portero Escri-
biente: 
19 Recibir toda la correspondencia; la telegráfica y urgente la 
pasará al Ministro, y en su ausencia, al Subsecretario; la demás, al 
Subsecretario. 
29 Repartir, por conducto de los Carteros, todos los oficios y 
despachos, tomando el recibo del caso. 
39 Ordenar el aseo diario de todas las oficinas del Ministerio, 
corredores, patios y escaleras. 
Artículo 18. Todos los empleados subalternos á quienes no se 
les han determinado funciones especiales por esta Resolución, ten· 
dráo, además de las que les determinen las leyes, aquellas que les 
designe su superior respectivo. 
f1 A P TT TJ LO 1 1 1 
DISPOSICIONES VARIAS 
Articulo 19. Todos los empleados del Ministerio vigilarán los 
intereses nacionales y darán cuenta al Ministro de las irregularida-
des 6 incorrecciones que notaren. 
Articulo 20. Es prohibido á los empleados del Ministerio: 
19 Permitir que los particulares se impongan de los documen-
tos que haya en las oficinas, sin el permiso correspondiente; las par· 
tes ó sus apoderados pueden ver á las horas señaladas por el artículo 
69 sus negocios correspondientes. 
29 Dar informes acerca del curso de los negocios que aún no ha-
yan sido despachados, ó de proyectos de resoluciones que no estén 
firmados por e11'1inistro, ó sobre cualesquiera otros asuntos del ré· 
gimen interior del Despacho. La contravención á esta disposición 
será motivo para pérdida del empleo; y 
39 Ausentarse de su oficina en las horas de despacho, sin el per-
miso córrespondiente. 
Artículo 21. La presente Resolución será publicada y se fijará 
en todas las oficinas del Ministerio. 
Dada en Bogotá á 21 de Febrero de 1911. 
El Ministro, CELSO RoDRÍGUEZ O. 
Ministerio de Obras Públicas-Bogotá, Febrero 24 de I 9I I 
El Subsecretario, 
A quileo Osorio 
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